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摘　要
ίɛɢ༟๕၍ଣჯਹʕdϞᗫࡰʈʈЪ͛ݺۜሯʘઞীʊ݊஗ᄿع޼Ӻٙ˴ᕚf͉޼Ӻ˸
̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰމ޼Ӻ࿁൥dϙίઞীʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʘʈЪ͛ݺۜሯd੽Ͼə༆Ң
਷ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰהԮϞʘʈЪ͛ݺۜሯ˥๟dԨܔͭҢ਷ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯʘ዆᜗฿
ׂfΝࣛd͉޼Ӻഐ؈͵̙Զྡࣣ᎜ྼਕޢʿኪޢਞϽdಂঐˏৎྡࣣ᎜Ν༸΍Νᗫء᎜ࡰʈ
Ъ͛ݺۜሯٙᙄᕚf
ᗫᒟοj  ʈЪ͛ݺۜሯeʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰeʮ΍ྡࣣ᎜
Abstract
The purpose of this paper is to introduce the concept of Quality of Working Life (QWL) to the 
library and information field and to assess the QWL among public librarians. The researcher explores 
every aspects of QWL among the public librarians in Taiwan and the result of an empirical study is 
presented. Also, by promoting public librarians’ understanding of QWL concepts, researcher would 
like to urge public librarians to pursuit a higher level of QWL, and in turn to improve the service 
quality of public library.
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壹、	 前言
ί຾᏶ᐿ࿲ၾ઺ԃ౷ʿٙᅂᚤɨdɛࡁ
࿁͛ݺۜሯฏᒈࠠൖfϾʈЪމତ˾ɛ͛ݺ
ٙࠠࠅ௅ʱdଉଉήᅂᚤࡈɛٙ͛ݺ˙όd
ɛࡁ࿁ՉʈЪ͛ݺۜሯQuality of Working 
Life, QWLٙࠅӋ˚ूʺ৷fΪϤdνО
Ѽഛ஝ྌτરd˸ԮϞһԄλʘʈЪ͛ݺۜ
ሯdɗϓމɛࡁהᗫʲٙࠠࠅᙄᕚf
޼ӺࡰʈʈЪ͛ݺۜሯʘͦٙdʔස
݊މəᄣආࡰʈʘ၅߀dΝࣛҎૐঐ౤ʺଡ଼
ᔌٙࣖঐfൗ1޴ᗫ˖ᘠܸ̈dࡰʈה
ԮϞٙʈЪ͛ݺۜሯึᅂᚤՉʈЪᐶࣖd
຅ࡰʈٙʈЪ͛ݺۜሯฏ৷ࣛdࡰʈٙʈЪ
တԑeଡ଼ᔌוፕʿʈЪҳɝܓ͵ฏ৷fൗ
2ൗ3ൗ4ൗ5ΪϤdRogersу
ܸ̈dҷഛࡰʈʈЪ͛ݺۜሯe౤৷͛ପ
ɢeҷഛΆุၾऊ൬٫ٙᗫڷމΆุίᘩن
ʕӋ͛πٙɧɽ˙০fൗ6Ͼʔස˸ᐄ
лމͦٙʘΆุଡ଼ᔌɢӋ౤ʺࡰʈٙʈЪ͛
ݺۜሯd࿁νྡࣣ᎜ഃڢᐄлʘଡ଼ᔌϾԊd
ҷഛ᎜ࡰٙʈЪ͛ݺۜሯ͵݊౤ʺ؂ਕۜሯ
ٙࠠࠅણ݄dኪ٫Deckerу˴ੵ್݅ྡࣣ᎜
Ϟ່ਕ౤Զᛘ٫৷ۜሯʘ؂ਕd޴࿁ήdྡ
ࣣ᎜᎜ࡰ͵Ϟᛆл৛ӋԄλٙʈЪ͛ݺۜ
ሯfൗ7Ң਷ࣚߕٝΤኪ٫ҽശਃуܸ
̈ྡࣣ᎜၍ଣ٫Ꮠഗ᎜ࡰɓࡈౕҞٙʈЪ
ᐑྤdڎΥ᎜ࡰ৛ӋҞᆀձတԑชٙ
ਗዚd˸ዧᎸ᎜ࡰe౤৷ʈЪࣖଟfΝࣛd
ҽശਃԨ˴ੵ৷ۜሯٙʈЪ͛ݺᏐ଄ႊʬࡈ
ධͦj1.࿁᎜ࡰʮ͍eʮ̻ձΝઋi2.᎜ࡰ
ঐ̂ʱ೯౨ਖ਼ุ౽ঐʿ༺ՑҁΌІҢྼତٙ
ྤޢi3.᎜ࡰʘගٙ๖ஷۨ࿒݊ක׳ٙeʝ
ڦٙi4.᎜ࡰঐਞၾϞᗫʈЪٙࠠɽӔഄi
5.ቇ຅eʮ̻ٙᑚཇi6.τΌe਄ੰʘʈЪ
ᐑྤfൗ8ޑϤdࡰʈ࿁ה੽ԫٙʈЪ
ชጳሳdᙂ੻ʈЪ݊Ϟจ່eՈܿ኷׌ٙd
Ͼ˲ίʈЪɪঐԮϞІ˴eਞၾdу݊Ԅλ
ʈЪ͛ݺۜሯٙจ່f
ʮ΍ྡࣣ᎜݊਷࢕˖઺೯࢝ٙࠠࠅዚ
࿴e΢ήٙ༟ৃʕːdɓছϾԊd͵ٟ݊ึ
ɽ଺ஷֻٝᗆٙژ˒ʿ୞Ԓኪ୦ٙఙהdঐ
੄ᜫԴ͜٫˙کή՟੻ٝᗆfൗ9ʮ΍
ྡࣣ᎜ʘ؂ਕ࿁൥˴ࠅމٟਜ͏଺dԴ͜٫
ٙϋᙧᄴeᔖุe઺ԃ೻ܓࢨମხɽd݂Չ
༟ৃცӋ͵༰މεʩdΪϤʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ
ٙʈЪᐑྤၾኪஔྡࣣ᎜אਖ਼ژྡࣣ᎜׼ᜑ
ʔΝiూ˸ͦۃ਷ʫʮ΍ྡࣣ᎜౷ཁࠦᑗ຾
൬ၾɛɢᐵಯٙѢྤdԴ੻᎜ࡰʈЪࠋஃඎ
ᄣ̋eʈЪࣛගַڗd͏਷92ϋ௓ࣣૠٙ޼
Ӻഐ؈уᜑͪd޴༰׵Չ˼ᗳۨٙྡࣣ᎜d
ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰٙʈЪ͛ݺۜሯЧϞ਋Эʘ
ତ൥dྼϞ̀ࠅΎආɓӉή̋˸ଉɝઞӺf
ൗ10 ͉޼Ӻуίઞী຅ۃ̨ᝄήਜʮ΍
ྡࣣ᎜᎜ࡰהԮϞʘʈЪ͛ݺۜሯ˥๟dԨ
ʱؓᅂᚤʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯʘΪ
९d੽ϾܔͭҢ਷ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺ
ۜሯʘ዆᜗฿ׂiΝࣛ͵ಂ኏͉޼Ӻঐᄣආ
਷ʫʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ࿁ࡈɛʈЪ͛ݺۜሯٙ
ᐝ༆ၾࠠൖdᔟ͟৛ӋʈЪ͛ݺۜሯٙ౤ʺ
ၾࡈɛᆑঐٙ೯౨dආϾҷഛʮ΍ྡࣣ᎜ʘ
؂ਕۜሯf25
ྡࣣ᎜᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝ޼Ӻ{˸̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜މԷ
貳、	 工作生活品質的意義及其
衡量構面
ধਗ਼ϞᗫʈЪ͛ݺۜሯʘจ଄ʿՉፅඎ
ʘ࿴ࠦʱࠑνɨf
ɓe ʈЪ͛ݺۜሯٙจ່
Kirkmanܸ̈ʈЪ͛ݺۜሯ଄ႊəࡰʈ
ա྇ಂගʫٙ͛ݺۜሯdܼ̍ࡰʈʘʈЪ͛
ݺe࢕ࢬ͛ݺʿ;ඝ͛ݺഃᄿعٙᄴࠦf
ൗ11ϾEfratyၾSirgyɚɛۆ˴ੵࡈɛც
Ӌίଡ଼ᔌʕတԑʘ೻ܓуމࡰʈٙʈЪ͛ݺ
ۜሯfϾࡰʈהঐᐏ੻ٙတԑ೻ܓdۆൖՉ
ࡈɛٙცӋމОdၾଡ଼ᔌהኹϞٙ༟๕ঐщ
တԑவԬცӋϾ֛fൗ12Ї׵Magidۆ
મ͜༰މद່ٙᝈᓃdႩމʈЪ͛ݺۜሯڷ
ܸࡰʈ࿁ʈЪᐑྤٙٝᙂၾ຾᜕fൗ13
ϾCascioהႩމٙʈЪ͛ݺۜሯۆܸ݊ࡰʈ
ࡈɛ੽ʈЪɪהᐏߧʘيሯၾːଣ၅߀ٙٝ
ᙂfൗ14
਷ʫኪ٫࢑͉ڋ˴ੵהፗٙʈЪ͛ݺۜ
ሯڷீཀϞࠇ೥ήଡ଼ᔌᜊቋdᔟ˸౤ʺଡ଼ᔌ
ࣖঐၾࡰʈٙ၅߀d݊ɓ၇ܵᚃٙeਗ࿒ٙ
ཀ೻dͦٙɗί׵ᄣආࡰʈٙ͛ପɢၾတԑ
ชfൗ15Ͼ௓࢕ᑊၾᅾ౻ͭɚɛۆᓥॶ
εЗኪ٫ʘᝈᓃdܸ̈ʈЪ͛ݺۜሯڷࡰʈ
ࡈɛ࿁ʈЪձଡ଼ᔌٙႩٝ൙Пၾ˴ᝈ຾᜕ช
աdΝࣛ͵މɓ၇ଣׂၾᄆ࠽ᝈd͵଄ܼɓӻ
ΐ౤ʺʈЪ͛ݺۜሯٙ˙ࣩא௄ࢰfൗ16
ၝɪࠑ̙ٝdʈЪ͛ݺۜሯٙจ່̙
͟द່ʿᄿ່ՇࡈᄴࠦԸႭ׼fɓছɛႩމ
ʈЪ͛ݺۜሯස݊ࠢ׵ࡰʈ੽ԫʈЪٙᐑྤ
መνʈЪఙהʘ๫׼e๝ܓeंբʿτΌ
ਪᕚഃၾʈЪٙʫ࢙ՇධdϤމद່ٙʈ
Ъ͛ݺۜሯٙจ່iϾᄿ່ٙʈЪ͛ݺۜ
ሯdۆ֠඲ॶɝʈЪఙהʘ၍ଣՓܓၾɛყ
ᗫڷd˸ʿʈЪ࿁࢕ࢬe;ඝഃʈЪ̮͛ݺ
ٙᅂᚤfൗ17
ϞᗫʈЪ͛ݺۜሯٙ޼Ӻεڷீཀ࿁
ʈЪ໊᜗ٙᝈ࿀אሜݟϾ੻dШ͟׵ኪ٫ٙ
຾᜕ʿהᝈ࿀ʘʈЪ໊᜗ʔΝdϾʔΝʘʈ
Ъ໊᜗࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘʫ଄͵ϞʔΝʘႩ
ٝdΪϤdϞᗫʈЪ͛ݺۜሯٙ฿ׂd΢ኪ
٫ගԨڢҁΌɓߧdϞԬ໊᜗ࠠൖଡ଼ᔌӔഄ
ཀ೻ʘਞၾʿଡ଼ᔌࣖঐʘ౤ʺൗ18ൗ
19dϾϞԬ໊᜗ۆᗫːʈЪఙהيሯᐑྤ
ʘബቇၾԄλɛყᗫڷʘၪܵfൗ20
ൗ21΢ኪ٫ո್࿁ʈЪ͛ݺۜሯમ͜ʔ
Νʘ່֛d್הࠠൖʘᇍᖚʔ̮˷˸౤ʺ͛
ପࣖঐe؂ਕۜሯʿڮආࡰʈ၅лމ֚ϙd
Դࡰʈίଡ଼ᔌʕீཀʈЪᐑྤeʈЪत׌e
ჯኬၾ၍ଣՓܓഃ຾᜕d˸တԑՉࡈɛც
Ӌfൗ22
͉޼Ӻሜݟ̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ
ʈЪ͛ݺۜሯdڷમ͜νɨ່֛ٙjʈЪ
͛ݺۜሯ଄ႊʈЪ޴ᗫ΢ᄴࠦცӋတԑٙઋ
رdܼ̍᎜ࡰࡈɛ࿁ྡࣣ᎜ʈЪᐑྤeᑚ༟
ၾ၅лeʈЪڭღၾτΌชe೯࢝ዚึeଡ଼
ᔌՓܓeɛყᗫڷeʈЪ࿁ࡈɛٙจ່e࿁
ʈЪ̮͛ݺٙᅂᚤഃᇍᖚf
ɚe ʈЪ͛ݺۜሯٙፅඎ࿴ࠦ
ʈЪ͛ݺۜሯ޼Ӻʘʫ଄ڷᎇྼਕ೯26
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࢝Ͼစᜊf1960ϋ˾ٙ޼Ӻ੶ሜࡰʈʘʈЪ
တԑd1970ϋ˾ڋಂۆක֐ࠠൖࡰʈ࿁ʈЪ
ٙชաdʕಂءࠠࡰʈʈЪᐑྤۜሯٙҷഛ
௄ࢰʿ˙ࣩd͋ಂᗫءίࡰʈࡈɛၾଡ଼ᔌٙ
ᗫڷd1980ϋ˾ۆਉࠠ׵ҷഛଡ଼ᔌ˙ࣩʘᝈ
ᓃfൗ23౬Ԋʘdᆄߕኪ٫׵1970ϋ˾
ක֐d޴ᘱҳɝʈЪ͛ݺۜሯʫ଄ၾ࿴ࠦٙ
޼ӺձઞীʈЪdίϤʘۃd޴ᗫ޼Ӻස੽
ʈЪတจʘᄴࠦፅඎࡰʈٙʈЪ͛ݺۜሯf
ൗ24್ϾʈЪတจԨʔഃΝʈЪ͛ݺ
ۜሯdਿ͉ɪdՉසމʈЪ͛ݺۜሯٙɓࡈ
ࠦΣൗ25iʈЪတจ̥ঐඎ಻ʈЪ͉Ԓ
ٙ฿ׂdԨೌجΌᆵə༆ࡰʈהࠠൖʘʈЪ
͛ݺۜሯධͦfΪϤdίઞীʈЪ͛ݺۜሯ
ʫ଄ၾ࿴ࠦࣛdʔᏐස˸ʈЪတจމਬɓϽ
ඎfϘಂኪ٫࿁ʈЪ͛ݺۜሯ࿴ࠦʘޢ֛d
εਿ׵޼Ӻ٫ࡈɛʈЪ຾᜕eᝈ࿀eᄆ࠽ᝈ
ʿ࿁׵ࡰʈɛ׌ʘ৿ணϾʱᗳdא຾͟˖ᘠ
ʘઞীၾʱؓၝΥᓥॶϾ੻dϞᗫʈЪ͛ݺ
ۜሯ࿴ࠦٙྼᗇ׌޼Ӻۆߒ֐׵1978ϋf
ൗ26
ԫྼɪdӊЗࡰʈѩϞՉࡈйʘცӋd
ʔΝࡰʈ࿁ʈЪ͛ݺۜሯٙ޶جʿהࠠൖٙ
ᄴࠦ͵ʔး޴ΝfΪϤd߰૧ඎ಻ࡰʈٙʈ
Ъ͛ݺۜሯdу඲΋ᐝ༆ࡰʈːͦʕʈЪ͛
ݺۜሯה̍ўʘ࿴ࠦʿՉࠠൖʘՈ᜗ʫ࢙މ
Оfί਷̮ϞᗫʈЪ͛ݺۜሯ࿴ࠦٙ޴ᗫ޼
Ӻʔˇd˸ɨසᔊࠑ௅΅˖ᘠf
1975ϋdSeashore੽ɨΐɧࡈᝈᓃԸઞ
ীʈЪ͛ݺۜሯʘʫ଄j1.ࡰʈٙᝈᓃjʈ
Ъ͛ݺۜሯ̍ўࡰʈʘʈЪတԑชeʈЪᏀ
ɢeІయeਖ਼ุٝঐʘϓڗၾ೯࢝ʘዚึ
ഃf2.၍ଣචᄴٙᝈᓃjʈЪ͛ݺۜሯܸ؂
ਕۜሯeࡰʈݴਗଟeࡰʈ࿁ଡ଼ᔌʘוፕ
ชഃf3.ʈЪఙה̮ʘ͛ݺٙᝈᓃjܸʈЪ
̮ٙ͛ݺۜሯdν͛ݺ˥๟e͛ݺတԑഃf
ൗ27ϾTaylorۆમ͜ਪ՜ሜݟd˸Ϊ९
ʱؓجᓥॶ̈ʈЪ͛ݺۜሯٙʞධ˴ࠅ࿴
ࠦj1.τΌʘʈЪૢ΁ၾʈЪʕ̻ഃʘ׌й
࿁ܙi2.ԄλٙʝਗٟึʈЪᐑྤdܼ̍Ν
ԫගၾ၍ଣචᄴගʘվ༐eʝڦ๖ஷi3.ࡰ
ʈঐϞІҢϓڗၾኪ୦ʘዚึi4.ঐϞ৷ܓ
ଡ଼ᔌוፕeʈЪ͛ପɢၾɻंi5.ʈЪڭღ
ʘᖢ֛׌ၾঐኹϞʈЪ̮ʘ;ඝ͛ݺfൗ
28
1984ϋdLevineٙ޼Ӻܸ̈dڭᎈʮ
̡ࡰʈהࠠൖٙɖධʈЪ͛ݺۜሯʘਿ͉
࿴ࠦj1.˴၍ٙయࠠၾڦ΂i2.ʈЪʘᜊʷ
׌i3.ʈЪʘܿ኷׌i4.͊Ըʘ೯࢝ዚึi
5.Іయi6.ʈЪ࿁ʈЪ̮͛ݺٙᅂᚤi7. ٟ
ึ࿁ʈЪٙ൙ᄆfൗ29EfratyၾSirgyɚ
ɛۆᓥॶࡰʈ̬၇ცӋʘတԑЪމፅඎࡰʈ
ʈЪ͛ݺۜሯʘ˴ࠅ࿴ࠦj1.͛πცӋj˴
ࠅܸ݊τΌၾ຾᏶༟๕ᑚ༟ʘცӋi
2.ٟึცӋjܸʈЪఙהʕվ༐e๝าeટ
ॶٙɛყʝਗᗫڷi3.ІҢცӋjࡰʈʘІ
యၾʈЪІ˴ʘცӋf4.ІҢྼତცӋjঐ
̂ʱ೯౨ࡰʈІҢᆑঐʘዚึfൗ30 
Rosowٙ޼Ӻ˴ੵɨΐɤධʈЪ͛ݺۜሯٙ
ፅඎ࿴ࠦj1.ᑚ༟i2.ᆤږၾ৿ಂi3.ʈЪ
ᐑྤi4.ʈЪڭღi5.ਞ̋ʈึྠ᜗՘ߒi
6.ࡈɛϓڗٙዚึi7.ྠ᜗ᓥ᙮ชi8.ਞၾ຾27
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ᐄi9.ʈЪఙהٙ͏˴i10.ʈЪၾ;ඝࣛග
̻ٙፅfൗ31ϾCascioۆ˸Άุࡰʈމ
޼Ӻ࿁൥d੻̈νɨɞධʘʈЪ͛ݺۜሯ࿴
ࠦj1.ᑚ༟ၾ၅лٙʮ̻i2.τΌٙʈЪᐑ
ྤi3. ڭღඬ͜ʿܔͭࡰʈৗ;˙ࣩi4.Ԓ
ːᗫᕿᔼᐕʕːeፔਠႾኬi5.ଡ଼ᔌ๖
ஷi6.ላ߉༆Ӕၾ͡ൡ၍༸i7.ਞၾ຾ᐄi
8.ʈЪІయfൗ32
Ї׵ྡࣣ༟ৃኪޢϞᗫྡࣣ᎜᎜ࡰʈ
Ъ͛ݺۜሯʘ޼ӺԨʔεfՉʕdMartellί
1981ϋ੽ଡ଼ᔌᄴࠦ০࿁ኪஔྡࣣ᎜᎜ࡰʈ
Ъ͛ݺۜሯਂəሞࠑ׌ٙઞীfൗ33
Martellܸ̈ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯᏐܼ̍
τΌe͏˴eʮ̻eІ˴׌ၾኪ୦ഃᅰࡈࠦ
Σd੶ሜνʈЪᔊʷeᅁ׌ʈЪࣛගeʈЪ
ቃሜၾʱዄഃ΢၇ʈЪӻ୕Ҧ̷ʘᏐ͜dᔟ
˸ҷഛ᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯdආϾ౤ʺྡࣣ᎜
ଡ଼ᔌࣖঐf
MartellɰႩމྡࣣ᎜ʘଡ଼ᔌணࠇʔᏐස
ϽඎІਗʷၾ޴ᗫҦஔٙᄴࠦd͵඲ᚥʿ᎜
ࡰɛ׌ცӋʘတԑf౬Ԋʘdྡࣣ᎜ଡ଼ᔌ඲
ࠠอணࠇʈЪӻ୕dԴྡࣣ᎜᎜ࡰঐίՈዹ
ͭ׌ձІ˴׌ʘʈЪྠඟʕ੽ԫϞจ່ٙʈ
ЪdԨԴ᎜ࡰ຾͟ҁഛٙΫ㉿ՓܓชաʈЪ
ٙϓఱชၾᓥ᙮ชfϾྡࣣ᎜ଡ଼ᔌ߰ঐ౤Զ
᎜ࡰᎴሯٙʈЪ͛ݺdʔසঐԴ᎜ࡰପ͛ϓ
ఱชၾᓥ᙮ชdΝࣛ͵ঐԴྡࣣ᎜Դ͜٫੻
Ց৷ۜሯٙ؂ਕd੽ϾԴྡࣣ᎜ϓމॆ͍˸
ᛘ٫މʕːʘଡ଼ᔌf
̤̮dSmithၾReinowɚЗኪ٫׵1984
ϋમ͜ਪ՜ሜݟجdઞীอኈГࡩψྡࣣ
᎜31Зɾ׌˴၍ʘʈЪ͛ݺۜሯfաஞ٫
ܼ̍મᒅଡ଼ၾਞϽଡ଼˴΂22%e᎜ڗ
51.6%eʿՉ˼ᔖй٫25.8%iίྡ
ࣣ᎜ޢʈЪ຾᜕̻ѩ݊ʞϋiϾίաஞ٫؂
ਕʘྡࣣ᎜ᗳۨ˙ࠦdʮ΍ྡࣣ᎜Ц44%d
ɽኪྡࣣ᎜Ц22%d߅Ҧྡࣣ᎜Ц7.4%dՉ
˼ᗳۨྡࣣ᎜ۆЦ25.9%fൗ34
ί༈޼ӺʕdSmithၾReinowɚɛ˸˖
ᘠʱؓ˙όઞ॰ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯʘ
΢ධ࿴ࠦdႩމ၍ଣ٫߰ঐ̂ʱ׼ᐝྡࣣ᎜
᎜ࡰٙʈЪတจܓၾהࠦᑗʘʈЪᏀɢdʿ
Չ࿁ଡ଼ᔌٙוፕชၾՉהٝᙂʘଡ଼ᔌं؟d
ۆ຅̙һଉɝήə༆ᅂᚤྡࣣ᎜ʈЪᐶࣖٙ
መε޴ᗫΪ९fΪϤSmithၾReinow˸ྡࣣ
᎜᎜ࡰ࿁ʈЪတจeʈЪᏀɢeଡ଼ᔌוፕe
ʿଡ଼ᔌं؟ഃ̬ࡈᄴࠦʘႩٝdඎ಻᎜ࡰʘ
ʈЪ͛ݺۜሯf
SmithၾReinowɚɛٙ޼Ӻఘ၈މྡࣣ
᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯྼᗇ޼Ӻʘᏺᔩd࿁ྡ
ࣣ᎜ٙʈЪ͛ݺۜሯ౤ԶəɓࡈڋӉٙ฿
ׂfઓ༈޼Ӻᅵ͉ᇍఖ༰ʃdස଄ႊɾ׌
˲ዄ΂˴၍ᔖਕʘ᎜ࡰdΪϤ༰ʔԑ˸˾ڌ
ɽ௅΅᎜ࡰٙชաfΝࣛdίɚɛٙ޼Ӻʕ
Ԩ͊༉̋ઞী᎜ࡰהࠠൖٙʈЪ͛ݺۜሯධ
ͦdϾٜટમ͜ʈЪတจeʈЪᏀɢeଡ଼ᔌ
וፕeଡ଼ᔌं؟ഃ̬ࡈධͦඎ಻ʘdЇ׵ί
ɓছʈЪ͛ݺۜሯ޴ᗫ޼Ӻʕ੬Ԉʘධͦd
νʈЪ࿁ࡰʈʈЪ̮͛ݺٙᅂᚤeଡ଼ᔌʫٙ
ɛყʝਗeӔഄਞၾeʈЪᐑྤഃۆ͊Ԉॶ
ɝઞীf
ϾϞᗫҢ਷ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯ28
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ʘʫ଄d͏਷90ϋd௓ࣣૠл͜ਪ՜ሜݟd
Ԩ˸˴ϓ΅ʱؓجPrincipal Component 
Analysisയ՟əɘࡈᅂᚤྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ
͛ݺۜሯٙࠠࠅ࿴ࠦൗ35d΢࿴ࠦʘΤ
၈ၾʫ࢙Ⴍ׼νɨj
1. ˴၍ᗫڷ࿴ࠦjڷܸ᎜ࡰၾ˴၍ගʘ
ʝਗᗫڷd᎜ࡰҎૐ˴၍ঐίʈЪఙਹʕ
εءจʈЪं؟ٙ੃ቮeࡰʈٙชաe
΍ΝীሞʈЪͦᅺʿቇ຅બᛆdঐፄݻ޴
ஈdվ༐˸࿁dʝ޴యࠠd˲ঐቇࣛഗʚ
᎜ࡰ͍ΣٙΫ㉿f
2. ʈЪʫ࢙ၾқሳ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦၾ᎜
ࡰʘʈЪʫ࢙eʈЪत׌eʈЪΫ㉿ʿՉ
ࡈɛқሳϞᗫf᎜ࡰҎૐʈЪঐ੭ഗࡈɛ
౽ঐϓڗٙዚึe੻ՑҞᆀԨ೯౨הڗe
Ϟԑ੄ٙࣛගၾ༟๕ਗ਼ʈЪਂλeঐ޶Ց
Ϟจ່ٙʈЪϓ؈eʈЪʔఊሜ˲ঐቇࣛ
ቃሜd˸ʿᒒеཀɽٙʈЪᏀɢഃf
3. ၍ଣՓܓၾʺቋ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦၾ᎜
ࡰʘʺቋeʈЪᔖ౛eʈЪʱৣeᐶࣖ൙
ඎഃϞᗫf᎜ࡰႩމ᎜ʫ΢ɛᏐ̂ʱᐝ༆
΢ІٙʈЪᔖ౛ʿԉЍ່֛d࿁׵ʺቋe
Ͻ൙eᆤᕾeʈЪʱৣٙʮ̻׌ڢ੬ࠠ
ൖd͵੶ሜྡࣣ᎜Ꮠ౤Զԑ੄ٙʺቋዚึ
ʿᐶࣖፅඎٙᅺ๟f
4. ᑚ༟၅лၾڭღ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦၾ᎜
ࡰʘᑚ༟e၅лၾʈЪڭღഃʈЪૢ΁Ϟ
ᗫf᎜ࡰႩމʈЪᏐϞڭღdᑚ˥Ꮠၾʈ
ЪঐɢɓߧdԨ˲ᏐϞቇ຅ٙ၅лણ݄ʿ
;৿ഃf
5. Νԫᗫڷ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦڷ᎜ࡰ̻ࣛ
ၾΝԫʘʝਗᗫڷdܼ̍ʈЪ՘пe޴ஈ
ઋҖഃd᎜ࡰҎૐΝԫග޴ஈձፓeፄ
ݻeʝ޴యࠠၾڦ΂dίʈЪɪঐ޴ʝ˕
౪e־ϤᏍώdԨ˲ՈϞԄλٙ༨௅ژʈ
Ъ՘ሜf
6. ʈЪІ˴ၾਞၾ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦމ᎜
ࡰ࿁׵ʈЪආܓe˙جʘІ˴׌e࿁᎜ʫ
ԫਕਞၾ၍༸ഃ޶جd᎜ࡰҎૐঐϞዚึ
࿁᎜˙ٙЪج౤̈ܔᙄeʈЪ˙ό̙˸೯
౨ࡈɛ௴จeঐዹͭࠋப዆΁ԫઋٙஈଣ
ཀ೻eӔ֛ʈЪආܓഃf
7. ʈЪ̮͛ݺ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦၾ᎜ࡰʈ
Ъ˸̮ʘࣛග༶͜e;ඝe࢈ᆀe࢕ɛ޴
ஈഃϞᗫd᎜ࡰҎૐʈЪࣛݬঐୌΥࡈɛ
ცࠅdৣΥ࢕ɛא؃ʾٙ͛ݺ˙όd͵Ҏ
ૐ᎜˙ঐࠠൖ᎜ࡰٙ;ඝ࢈ᆀცӋf
8. ٟึᗫڷ࿴ࠦjڷܸ᎜ࡰ׵ʈЪཀ೻
ʕၾᛘ٫ʘʝਗeྡࣣ᎜ʈЪίٟึɪٙ
య࿲ชഃd᎜ࡰҎૐঐί؂ਕཀ೻ʕၾᛘ
٫ڭܵԄλٙᗫڷdྡࣣ᎜ʈЪίٟึɪϞ
Ԅλٙ൙ᄆdίፋ؃λʾගঐԮϞήЗഃf
9. ʈЪτΌ࿴ࠦjϤධ࿴ࠦၾʈЪτΌ
Ϟᗫd᎜ࡰҎૐʈЪᐑྤ݊਄ੰeτΌ
ٙdʔึίʈЪࣛ೯͛ෆ࢔אจ̮d͵ʔ
ึϞᔖุषٙᚥᅇഃf
௓ࣣૠί༈޼Ӻʕܸ̈dʔΝ᎜ࡰٙ
ࡈɛߠ౻Ϊ९ν݊щՈϞྡࣣ༟ৃኪ޴ᗫ
߅ӻ઺ԃߠ౻e׌йeϋᙧe੎ۿًرeኪ
ዝe݊щዄ΂˴၍ᔖਕeྡࣣ᎜؂ਕϋ༟e
ତᔖ؂ਕϋᅰʿʈЪʫ଄ഃ࿁΢࿴ࠦࠠࠅ
׌޶جʘᅂᚤԨೌᜑഹࢨମfΪϤdఱ዆᜗29
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ԊʘdϤɘධ࿴ࠦމඎ಻ྡࣣ᎜᎜ࡰʘʈ
Ъ͛ݺۜሯ̙ቦ˲˾ڌ׌Ԅλٙࠠࠅܸᅺf
ൗ36
參、	 研究方法與設計
ধఱ޼Ӻͦٙe޼Ӻਪᕚe޼Ӻ࿁൥e
޼Ӻணࠇe޼ӺʈՈe༟ࣘʱؓ˙جഃʱධ
Ⴍ׼νɨf
ɓe ޼Ӻͦٙ
͉޼Ӻϙίሜݟၽᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜᎜
ࡰʘʈЪ͛ݺۜሯdৰ૧ᐝ༆᎜ࡰ࿁ʈЪ
͛ݺۜሯٙႩٝʘ̮d͵૧ઞীʮ΍ྡࣣ
᎜᎜ࡰʘࡈɛߠ౻Ϊ९אה؂ਕʘྡࣣ᎜
ଡ଼ᔌतᅄ݊щᅂᚤ᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘ
Ⴉٝf
ɚe ޼Ӻਪᕚ
͉޼Ӻʘ޼Ӻਪᕚνɨj
1. ̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʘʈЪ͛ݺۜሯ
˥๟މОk
2. ̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯ
˥๟ٙႩٝ݊щաՉࡈɛߠ౻Ϊ९אה؂
ਕʘྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄʘᅂᚤk 
ɧe ޼Ӻ࿁൥
͉޼Ӻ࣬ኽ਷̨ͭʕྡࣣ᎜ᇜႡʘ̨ᝄ
ήਜʮͭྡࣣ᎜Τ፽ൗ37ʕʮ̺ʘʮͭ
ʮ΍ྡࣣ᎜d˸ίʮ΍ྡࣣ᎜؂ਕٙʈЪɛ
ࡰމ޼Ӻ࿁൥d݄˸ਪ՜ሜݟf׵͏਷92ϋ
5˜10˚ৎ௔ᚃ੔̈1917΅ਪ՜d΋˸ඉ੔
˙ό৔༺΢ྡࣣ᎜dΎ։͟ਖ਼ɛᔷ೯ʚ᎜ࡰ
෬ഈdԨਗ਼෬λʘਪ՜੔Ϋf࿚Ї͏਷92ϋ
7˜ֵ΍Ϋϗ1267΅dΫϗଟߒމ66%dՉ
ʕ٤ͣʿ෬ᄳʔΌʘᄻ՜ࠇ182΅dϞࣖਪ
՜މ1085΅dϞࣖਪ՜ଟމ56.59%f
̬e ޼Ӻணࠇ
˸ɨʱй੽฿ׂ׌޼Ӻݖ࿴ʿ዁Ъ׌֛
່༉ࠑ͉޼Ӻʘணࠇf
(ɓ) ฿ׂ׌޼Ӻݖ࿴
͉޼Ӻڷீཀ˴၍ᗫڷeʈЪʫ࢙ၾқ
ሳe၍ଣՓܓၾʺቋeᑚ༟၅лၾڭღeΝ
ԫᗫڷeʈЪІ˴ၾਞၾeʈЪ̮͛ݺeٟ
ึᗫڷeʈЪτΌഃɘධ࿴ࠦd˸ඎ಻᎜ࡰ
࿁ʈЪ͛ݺۜሯٙႩٝf
Glisson & Durickٙ޼Ӻ೯ତdᅂᚤࡰ
ʈ࿁ʈЪ͛ݺۜሯႩٝٙ˴ࠅΪ९ܼ̍ʈ
Ъʫ࢙ʘ׌ሯeࡰʈࡈɛߠ౻तሯձଡ଼ᔌत
ᅄfൗ38ఱࡰʈࡈɛߠ౻Ϊ९ϾԊd
Wilcock & WrightɚЗኪ٫ܸ̈dࡰʈٙϋ
ᙧe؂ਕϋ༟e઺ԃ೻ܓٙʔΝd࿁ʈЪ͛
ݺۜሯٙႩٝ͵Ϟהࢨମfൗ39਷ʫٙ
޼Ӻ͵ϞᗳЧٙ೯ତjνϋᙧᄴ༰৷ٙࡰ
ʈdɓছϾԊՈϞ༰৷ٙʈЪ͛ݺۜሯൗ
40ൗ41ൗ42ൗ43ൗ44i
ϋ༟༰৷٫d͵ՈϞ༰৷ٙʈЪ͛ݺۜሯ
ൗ45ൗ46iʔΝ઺ԃ೻ܓٙࡰʈՉ
࿁ʈЪ͛ݺۜሯٙٝᙂ͵Ϟᜑഹࢨମൗ
47ൗ48ൗ49i΂˴၍ᔖਕʘࡰʈ
ՉʈЪ͛ݺۜሯٙတจܓᜑഹ৷׵ڢ˴၍ʘ
ࡰʈൗ50ൗ51iʊ੎ࡰʈ৷׵͊੎30
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
ࡰʈൗ52ൗ53ൗ54iӲ׌ʈЪ
͛ݺۜሯတจܓ৷׵ɾ׌ൗ55ൗ56 
ൗ57ഃd˸ɪ၇၇ޫႭ׼ࡈɛߠ౻Ϊ९
ᅂᚤࡰʈ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝf
ΪϤ͉޼Ӻৰəઞীͦۃ̨ᝄήਜʮ΍
ྡࣣ᎜᎜ࡰՉʈЪ͛ݺۜሯ˥๟νО̮d͵
ආɓӉʱؓ᎜ࡰʘࡈɛߠ౻Ϊ९ʿՉה؂ਕ
ʘྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄνОᅂᚤ᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺ
ۜሯʘႩٝf͉޼Ӻʘ฿ׂ׌޼Ӻݖ࿴νྡ
ɓהͪf
(ɚ) ዁Ъ່֛ۨ
1. ϋᙧ
  ͉޼Ӻਗ਼᎜ࡰϋᙧʱމ20-24๋e25-29
๋e30-34๋e35-39๋e40-44๋e45-49
๋e50-54๋e55๋˸ɪഃɞଡ଼dˢ༰΢
ଡ଼᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝ݊щϞהࢨ
ମf
2. ੎ۿًر
  ᎜ࡰʘ੎ۿًرί͉޼Ӻʕʱމʊ੎e͊
੎eՉ˼ഃɧଡ଼f
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3. ኪዝ
  ͉޼ӺԱኽ᎜ࡰʘ௰৷ኪዝʱމ৷ʕ
ў˸ɨeਖ਼߅ଭุeɽኪଭุe၂ɻ
ў˸ɪഃ̬ଡ଼f
4. ਖ਼ุ઺ԃ
  ͉޼ӺԱኽ᎜ࡰ݊щމྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻ
ଭุਗ਼᎜ࡰʱމՇଡ଼f
5. ᔖЗ
  ͉޼Ӻਗ਼᎜ࡰʘᔖЗਜʱމዄ΂˴၍ʿ͊
ዄ΂˴၍Շଡ଼f
6. ؂ਕϋ༟
  ͉޼ӺԱኽ᎜ࡰίྡࣣ᎜ʈЪʘϋ༟ʱމ
2ϋ˸ɨe2-5ϋ˸ɨe5-10ϋ˸ɨe10-15
ϋ˸ɨe15-20ϋ˸ɨe20ϋ˸ɪഃʬ
ଡ଼f
7. ତᔖϋᅰ
  ͉޼ӺԱኽ᎜ࡰዄ΂ͦۃʈЪʘϋᅰʱމ
1ϋ˸ɨe1-2ϋ˸ɨe2-3ϋ˸ɨe3-4ϋ
˸ɨe4-6ϋ˸ɨe6-8ϋ˸ɨe8-10ϋ˸
ɨe10ϋў˸ɪഃɞଡ଼f
8. ʈЪʫ଄
  ͉޼Ӻਗ਼᎜ࡰʘʈЪʫ଄ʱމҦஔ؂ਕe
ᛘ٫؂ਕeБ݁؂ਕʿ૿Υ؂ਕഃ̬ଡ଼d
Չʕ૿Υ؂ਕڷܸࡒ΂ε၇׌ሯʈЪʘ᎜
ࡰf
9. ྡࣣ᎜ᗳۨ
  ͉޼Ӻਗ਼᎜ࡰʈЪʘྡࣣ᎜ԱՉה᙮Б݁
ᄴॴʱމඊᕄྡࣣ᎜e˖ʷ҅ÿ˖ʷʕ
ːe̹ͭÿ޲ͭྡࣣ᎜ഃɧଡ଼fהፗඊᕄ
ྡࣣ᎜ڷ̨ܸᝄήਜ΢ጤʘඊᕄʮהeጤ
ᒍ̹ʮהe΢̹ਜʮהணͭʘඊᕄ̹ਜʮ
΍ྡࣣ᎜dඊeᕄe̹eਜ݊Ң਷Б݁᜗
ӻʕ௰ਿᄴٙఊЗdϾඊᕄྡࣣ᎜މʮ΍
ྡࣣ᎜᜗ӻʕ௰ਿᄴʘྡࣣ᎜i˖ʷ҅ÿ
˖ʷʕːڷܸ΢ጤ̹ʘ˖ʷ҅א˖ʷʕ
ːi̹ͭÿ޲ͭྡࣣ᎜ڷ̨ܸ̹̏e৷ඪ
̹ʿ޲ͭྡࣣ᎜ഃf
ʞe ޼ӺʈՈ
͉޼Ӻ˴ࠅڷ༶͜ਪ՜ሜݟجdϾਪ
՜ۆમ͜௓ࣣૠணࠇʘ᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯ
˥๟ਪ՜dਿ͉ɪ༈ਪ՜ڷ˸ʈЪ͛ݺۜ
ሯٙ޴ᗫ޼Ӻ˖ᘠމਿᓾdႾ˸᎜ࡰஞሔʿ
ྡࣣ᎜ʈЪ׌ሯ̋˸ᄣмϾ੻dΪϤՉʫ࢙
ࣖܓ̙ୌΥࠅӋiΝࣛd༈ਪ՜ʘ࿴ܔ͵ਞ
ϽʈЪൢᓙሜݟJob Diagnostic Survey 
ൗ58ၾʈЪႭ׼ܸᅺJob Descriptive 
Indexൗ59dΪϤdঐᆽڭਪ՜ʘڦܓ
ၾࣖܓfൗ60͉ϣ޼Ӻ຾ʱؓΫϗਪ՜
ڦܓڷᅰCronbach Alphadਪ՜ʘ዆᜗
ڦܓ༺0.96dϾʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘAlpha 
ڷᅰۆʧ׵0.93ၾ0.60ʘගd̙Ԉ͉ਪ՜Ո
ϞԄλٙഐ࿴ڦܓfՉ༉୚ʱؓഐ؈νڌ
ɓfΝࣛމӋᐝ༆ਪ՜ሜݟ୕ࠇഐ؈הᜑତ
ʘ௅΅ତ൥d͉ϣ޼ӺԨႾ˸ཥ༑ஞሔجd
˸ઞীவԬତ൥̙ঐٙߠ౻ࡡΪf޼Ӻ٫ீ
ཀ޴ᗫ၍༸׵͏਷92ϋ9˜ග௔ᚃཥ༑ஞሔ
ə10З᎜ࡰdՉʕd3Зމඊᕄྡࣣ᎜Ӳ׌
᎜ࡰd5Зމ̹ͭྡࣣ᎜ɾ׌᎜ࡰd2Зމ˖
ʷ҅ྡࣣ᎜ɾ׌᎜ࡰf
Ͼਪ՜ʫ࢙ۆܼ̍ɚ௅΅dՉʫ࢙฿ࠅ
ᔊࠑνɨj32
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1. ᎜ࡰࡈɛਿ͉༟ࣘ
͉޼Ӻމᐝ༆᎜ࡰʘࡈɛߠ౻༟ࣘʿՉ
ʈЪʘྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄ݊щึᅂᚤՉ࿁ʈЪ
͛ݺۜሯʘႩٝd݂׵ਪ՜ʕʘୋɓ௅΅༔
ਪ᎜ࡰၾ͉޼Ӻ޴ᗫʘਿ͉༟ࣘdܼ̍Չ׌
йeϋᙧe੎ۿًرeኪዝeྡࣣ༟ৃਖ਼ุ઺
ԃߠ౻eᔖЗeྡࣣ᎜؂ਕϋ༟eତᔖϋᅰe
ʈЪʫ଄ʿה؂ਕʘྡࣣ᎜ᗳۨഃɞධf
2. ᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯତر˥๟ਪ՜
༈ਪ՜ʫ࢙΍ࠇ65ᕚd͟෬ഈ᎜ࡰ൙
П΢ᕚהࠑʘʈЪઋرΫഈ݊щတจd˸
Likertʞᓃࠇʱ˙όፅඎ෬ഈ٫ʘˀᏐdഈ
ࣩʱйމܘတจeတจeೌจԈeʔတจe
฽ʔတจഃʞᓃˉܓdʱйഗʚ5e4e3e
2e1ʘ൙ʱf
ʬe ༟ࣘʱؓ˙ج
͉޼Ӻ˸SPSS for Windows ୕ࠇழ᜗ආ
Б୕ࠇʱؓdආБӉ᜷νɨj
1. л͜Cronbach Alpha০࿁Ϋϗਪ՜dЪਪ
՜ٙڦܓʱؓf
2. ˸ાࠑ୕ࠇʱؓᅵ͉ٙਿ͉༟ࣘf
3. ˸ાࠑ୕ࠇʱؓ᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯତر˥
๟dᐝ༆ʈЪ͛ݺۜሯတԑًٙرf
4. ீཀᜊମᅰʱؓdᐝ༆᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜ
ሯٙႩٝd݊щաՉࡈɛߠ౻Ϊ९ʿՉ؂
ਕʘྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄᅂᚤf
肆、	 研究結果與分析
ɓe ෬ഈ᎜ࡰਿ͉༟ࣘʱؓ
͉޼Ӻʘ෬ഈ᎜ࡰ΍ࠇ1085ЗdՉਿ͉
༟ࣘ຾዆ଣܝνڌɚf෬ഈ᎜ࡰɽ௅ʱ݊ɾ
׌dϞ834ЗdЦ76.9%i25๋Ї50๋ٙ᎜ࡰ
Цə80.8%iʊ੎٫Ц60.8%iί᎜ࡰኪዝ˙
ࠦd௰ε٫މ৷ʕў˸ɨЦ33.9%dϣ
ε٫މɽኪଭุЦ32.1%iϾྡࣣ༟ৃ޴ᗫ
ڌɓcʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯਪ՜ڦܓʱؓ
ʈЪ͛ݺۜሯ࿴ࠦ Alphaڷᅰ
1. ˴၍ᗫڷ .9331
2. ʈЪʫ࢙ၾқሳ .8462
3. ၍ଣՓܓၾʺቋ .8993
4. ᑚ༟၅лၾڭღ .7695
5. Νԫᗫڷ .8656
6. ʈЪІ˴ၾਞၾ .7457
7. ʈЪ̮͛ݺ .6272
8. ٟึᗫڷ .8602
9. ʈЪτΌ .6042
Όඎڌ .961633
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ڌɚc෬ഈ᎜ࡰਿ͉༟ࣘʱؓ
ධͦΤ၈ ᗳй ɛᅰ ϵʱˢ% ଢ଼ጐϵʱˢ%
׌й
1. Ӳ 251 23.1 23.1
2. ɾ 834 76.9 100.0
ϋᙧ
1. 20-24๋ 69 6.4 6.4
2. 25-29๋ 171 15.8 22.1
3. 30-34๋ 134 12.4 34.5
4. 35-39๋ 184 17.0 51.4
5. 40-44๋ 190 17.5 68.9
6. 45-49๋ 198 18.2 87.2
7. 50-54๋ 101 9.3 96.5
8. 55๋˸ɪ 38 3.5 100.0
੎ۿًر
1. ʊ੎ 660 60.8 60.8
2. ͊੎ 397 36.6 97.4
3. Չ˼ 28 2.6 100.0
ኪዝ
1. ৷ʕў˸ɨ 368 33.9 33.9
2. ਖ਼߅ 322 29.7 63.6
3. ɽኪ 348 32.1 95.7
4. ၂ɻў˸ɪ 47 4.3 100.0
ྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻଭุ
1. ݊ 149 13.7 13.7
2. щ 936 86.3 100.0
ᔖЗ
1. ˴၍ 158 14.6 14.6
2. ڢ˴၍ 927 85.4 100.0
ྡࣣ᎜؂ਕϋ༟
1. 2ϋ˸ɨ 285 26.3 26.3
2. 2-5ϋ˸ɨ 278 25.6 51.9
3. 5-10ϋ˸ɨ 205 18.9 70.8
4. 10-15ϋ˸ɨ 170 15.7 86.5
5. 15-20ϋ˸ɨ 87 8.0 94.6
6. 20ϋ˸ɪ 59 5.4 100.0
ତᔖ؂ਕϋᅰ
1. 1ϋ˸ɨ 228 21.0 21.0
2. 1-2ϋ˸ɨ 200 18.4 39.5
3. 2-3ϋ˸ɨ 129 11.9 51.4
4. 3-4ϋ˸ɨ 107 9.9 61.3
5. 4-6ϋ˸ɨ 130 12.0 73.2
6. 6-8ϋ˸ɨ 69 6.4 79.6
7. 8-10ϋ˸ɨ 60 5.5 85.1
8. 10ϋў˸ɪ 161 14.8 100.0
ʈЪʫ଄
1. Ҧஔ؂ਕ 43 3.96 3.96
2. ᛘ٫؂ਕ 363 33.45 37.41
3. Б݁؂ਕ 153 14.10 51.51
4. ૿Υ؂ਕ 526 48.49 100.0
ྡࣣ᎜ᗳۨ
1. ඊᕄྡࣣ᎜ 380 35.0 35.0
2. ˖ʷ҅ÿ˖ʷʕː 132 12.2 47.2
3. ̹ͭÿ޲ͭྡࣣ᎜ 573 52.8 100.034
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߅ӻଭุʘ᎜ࡰϞ13.7%iዄ΂˴၍ᔖਕ٫
Ϟ14.6%i׵ྡࣣ᎜؂ਕʘϋ༟ί5ϋ˸ɨ٫
Ц51.9%d෬ഈ᎜ࡰʘ̻ѩྡࣣ᎜ʈЪϋ༟
މ6.57ϋiዄ΂ତᔖϋᅰί2ϋ˸ɨٙ෬ഈ᎜
ࡰۆЦ40%dܵᚃዄ΂ΝɓʈЪ༺10ϋ˸ɪ
٫͵Ϟ14.8%dՉ̻ѩତᔖʈЪϋᅰމ4.27
ϋi෬ഈ᎜ࡰٙʈЪʫ଄ɽ௅΅ණʕ׵ᛘ٫
؂ਕiՉʈЪʘྡࣣ᎜ᗳۨ˸̹ͭÿ޲ͭྡ
ࣣ᎜Цεᅰdඊᕄྡࣣ᎜ϣʘf
ɚe ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯًر
͉޼Ӻਗ਼ʱй੽ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛
ݺۜሯ˥๟ʿᅂᚤՉʈЪ͛ݺۜሯႩٝʘΪ
९ഃՇ˙ࠦdઞী̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ
ʈЪ͛ݺۜሯʘًرf
(ɓ) ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯ˥๟
͉޼Ӻ೯ତdʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰͦۃה
ԮϞʘ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟މ3.39dʧ׵
ೌจԈ3ʱၾတจ4ʱʘ
ගd֠͊༺တจʘ˥๟dϾආɓӉ༉̋ʱ
ؓdۆϞ21.1%ٙ᎜ࡰՉ൙ʱЭ׵3ʱd͵у
࿁ତϞʈЪ͛ݺۜሯٙႩٝ݊฽ʔတจאʔ
တจٙf
ίʈЪ͛ݺʘ΢࿴ࠦʕdΝԫᗫڷ
މʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ௰ชတจٙࠦΣd൙ʱ
މ3.70dϞ91%ٙ᎜ࡰՉ൙ʱڷ৷׵3ʱd
͵уႩމࡈɛٙΝԫᗫڷ݊ίတจא݊ܘ
တจٙ˥๟d᎜ࡰ౷ཁႩމ᎜ʫٙʈЪं؟
ፄݻdΝԫගঐʝ޴యࠠၾڦ΂f᎜ࡰ࿁ʈ
Ъ͛ݺʕʘٟึᗫڷ࿴ࠦഗʚϣ৷ʘ൙
ʱ3.61dεᅰ᎜ࡰႩމίʈЪʕঐၾᛘ
٫ڭܵԄλٙᗫڷdԨঐᐏ੻ፋગ؃ʾٙయ
ࠠf˴၍ᗫڷί᎜ࡰʘʈЪ͛ݺۜሯʕ
ЦϞࠠࠅٙήЗd͉ϣሜݟ෬ഈٙ᎜ࡰεഗ
ʚ༰৷ٙ൙ʱ3.52dШ༉̋ʱؓϤɓ࿴
ࠦ΢ਪධʘ൙ʱd೯ତመνၾ˴၍޴ஈ݊
щፄݻeঐщ੻Ց˴၍ٙڦ΂ၾయࠠ
ഃɛყ׌ٙਪᕚՉ੻ʱΤΐۃՇΤdϾၾ၍
ଣʿჯኬϞᗫٙਪධdν˴၍ᐝ༆Ңٙʈ
Ъe˴၍ٙჯኬࠬࣸe΍Νীሞࠈ
֛ͦᅺഃd൙ʱۆ༰Эf
Ї׵᎜ࡰႩމʈЪ͛ݺʕ௰͊ᐏ੻တԑ
ٙ࿴ࠦۆމ၍ଣՓܓၾʺቋdස੻3.07
ʱd఻˷ഃ׵ೌจԈ3.0iආɓӉ
ʱؓϞ45.6%ٙ᎜ࡰՉ൙ʱЭ׵3ʱd͵у᎜
ࡰ࿁ͦۃʮ΍ྡࣣ᎜ٙ၍ଣՓܓၾʺቋɗ݊
ʔတจא݊฽ʔတจٙiϾ࣬ኽ޼Ӻ٫ཥ༑
ஞሔٙഐ؈d௅΅᎜ࡰޟЇڌͪdהፗೌ
จԈՉྼ݊ᒯ׌ٙʔတจf̤̮d᎜ࡰഗ
ʚʈЪ̮͛ݺʘ൙ʱމ3.12dڷϣʔတ
จʘධͦd࣬ኽཥ༑աஞʘ᎜ࡰڌͪ͟׵ʮ
΍ྡࣣ᎜ක׳؂ਕٙࣛග༰ڗd᎜ࡰε඲ቃ
फd;ኰࣛගၾ࢕ɛʔΝd᎜˙͵ʔᗫː᎜
ࡰ;ඝ࢈ᆀ˙ࠦʘცӋdΪϤ᎜ࡰ࿁ʈЪ̮
͛ݺٙ൙ʱޫʔ৷f΢࿴ࠦʘ൙ʱ༉νڌɧ
הͪf᎜ࡰ࿁ਪ՜ሜݟהϞਪධٙ൙ʱ༉Ԉ
ڌ̬f
(ɚ) ᅂᚤʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯႩٝ
ʘΪ९
᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟ٙႩٝ݊щึ
աՉࡈɛߠ౻Ϊ९אה؂ਕྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄ
ʘᅂᚤϾପ͛ࢨମٙઋҖd຾tᏨ֛ʿᜊମᅰ35
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ʱؓഐ؈νڌʞf͟ڌʕ̙޶̈᎜ࡰהԮϞ
ʘʈЪ͛ݺۜሯ˥๟dᆽྼաՉࡈɛߠ౻Ϊ
९אՉ؂ਕʘྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄʘᅂᚤd༉୚
ʱؓνɨf
͉޼Ӻഐ؈ᜑͪᅂᚤ᎜ࡰ࿁዆᜗ʈЪ
͛ݺۜሯႩٝٙΪ९Ϟ׌йeϋᙧe੎ۿً
رeኪዝeᔖЗeʈЪʫ଄eʮ΍ྡࣣ᎜ᗳ
ۨഃɖධd݊щމྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻଭุe
ତᔖ؂ਕϋᅰאྡࣣ᎜؂ਕϋ༟Ԩʔᅂᚤ᎜
ࡰ࿁዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯٙႩٝf˸ɨ༉ࠑ
ʘf
1. ׌й
׌йึᅂᚤʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰ࿁዆᜗ʈ
Ъ͛ݺۜሯٙႩٝfӲ׌ྡࣣ᎜᎜ࡰʘ዆
᜗ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟̻ѩމ3.4837dɾ׌ྡ
ࣣ᎜᎜ࡰʘ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟̻ѩމ
3.3614iл͜tᏨ֛ʱؓʘഐ؈d೯ତӲ׌᎜
ࡰٙ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯd༰ɾ׌᎜ࡰމ৷d
Չࢨମʊ༺ᜑഹ˥๟fϤ၇Ӳ׌༰ɾ׌Ϟ༰
৷ʈЪ͛ݺۜሯʘତ൥dίՉ˼޴ᗫʘ޼Ӻ
ʕ͵Ϟ޴Νٙତ൥fൗ61ൗ62ӺՉ
ࡡΪdɓছϾԊdӲ׌᎜ࡰʘɛࣸतሯ༰ɽ
Ͼʷʘd༾ԫ༰ঐֻ͍ࠦܠϽԨጐ฽రӋ๖
ஷdၾᛘ٫e˴၍eΝԫʘගٙᗫڷޫ༰
ԳdΝࣛd࿁׵ʈЪ̮͛ݺٙʍᓔ͵༰ʔա
ᅂᚤdΪϤӲ׌ίʈЪ͛ݺۜሯɪ̙ঐ༰ɾ
׌࢙׸တԑf
Ͼ͟ʈЪ͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦ̋˸ʱ
ؓdӲ׌᎜ࡰϞ8ධ࿴ࠦٙ൙ʱ༰ɾ׌᎜ࡰ
މ৷d༉νڌʬהͪfՉʕdࢨମʊ༺ᜑഹ
˥๟٫މ˴၍ᗫڷe၍ଣՓܓၾʺቋeᑚ
༟၅лၾڭღeʈЪІ˴ၾਞၾeʈЪ̮͛
ݺeʈЪτΌഃ6ධ࿴ࠦiϾࢨମ௰ɽ٫ɗ
݊ʈЪτΌ࿴ࠦdӲ׌ၾɾ׌᎜ࡰ࿁Ϥɓ࿴
ڌɧcʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯ˥๟
રҏ ʈЪ͛ݺۜሯ࿴ࠦ ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟ Ⴍ׼
1 Νԫᗫڷ 3.70* ʈЪ͛ݺʕတจܓ௰৷ٙ࿴ࠦ
2 ٟึᗫڷ 3.61
3 ˴၍ᗫڷ 3.52
4 ʈЪʫ࢙ၾқሳ 3.47
5 ʈЪτΌ 3.38
6 ʈЪІ˴ၾਞၾ 3.31
7 ᑚ༟၅лၾڭღ 3.16
8 ʈЪ̮͛ݺ 3.12
9 ၍ଣՓܓၾʺቋ 3.07 ʈЪ͛ݺʕတจܓ௰Эٙ࿴ࠦ
዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ 3.39
*൙ʱจ່j5e4e3e2e1ʱй˾ڌܘတจeတจeೌจԈeʔတจe฽ʔတจഃʞ၇จԈf36
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ڌ̬cʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯਪ՜΢ᕚධ൙ʱ୕ࠇڌ
࿴ࠦ ਪ՜ᕚධʫ࢙ ൙ʱ* રҏ
ɓe ˴၍ᗫ
ڷ
X38 Ңၾ˴၍޴ஈፄݻd੗ʲΥЪ 3.63 1
X65 Ңၾ˴၍ঐ޴ʝվ༐ڦ΂ʿ޴ʝయࠠf 3.63 2
X47 Ңٙ˴၍ቇ຅બᛆ 3.61 3
X61 Ңٙ˴၍ə༆ҢٙʈЪਂ੻λʔλ 3.54 4
X12 ຅ҢʈЪϞᎴԄڌତࣛdึ੻Ց᝔஢iڌତ˞ԳࣛdึաՑܸ͍ 3.53 5
X45 ٜટ˴၍ٙჯኬ˙όၾࠬࣸҢᙂ੻တจ 3.49 6
X49 Ңٙ˴၍ึၾ᎜ࡰ΍Νীሞdࠈ֛Ո᜗ٙʈЪͦᅺ 3.47 7
X50 Ңٙ˴၍ঐ੃ቮԄλٙʈЪं؟ 3.47 8
X39 Ңٙ˴၍ஈଣԫઋࣛึϽᅇՑҢٙชա 3.46 9
X62 Ңٙ˴၍ႩމҢٙʈЪܘࠠࠅ 3.33 10
ɚe ʈЪʫ
࢙ၾқ
ሳ
X25 Ңঐ௷΂ІʉٙʈЪ 3.93 1
X29 ҢٙʈЪঐԴҢܵᚃٙϓڗၾ೯࢝dኪ੻อٙٝᗆʿҦঐ 3.76 2
X27 ҢٙʈЪୌΥІʉٙጳሳ 3.61 3
X28 Ң੽ʈЪ͛ݺʕ੻ՑҞᆀ 3.61 4
X21
ҢрɢʈЪʘܝdঐ޶ՑϞจ່ٙϓ؈d࿁ІʉٙʈЪڌତঐ
ٜટeʿࣛٙ੻ٝ
3.55 5
X22 ҢٙʈЪϞቇ຅ٙࣛගЪุdԴʈЪϓ؈Ϟɓ֛˥๟ٙۜሯ 3.53 6
X56 ʈЪɪٙࠅӋձІʉਂԫٙࡡۆӚϞላ߉ 3.51 7
X17 ҁϓҢٙʈЪცࠅᏐ͜஢εʔΝٙҦঐ  3.43 8
X23 ҢϞԑ੄ٙʈՈձ༟๕˸ҁϓʈЪ 3.39 9
X30 ҢʈЪٙྡࣣ᎜౤Զԑ੄ίᔖආࡌٙዚึ 3.32 10
X24 ҢٙʈЪӚϞ੭ഗҢܘɽٙᏀɢ 3.31 11
X19 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ึቇࣛЪʈЪቃሜ 3.23 12
X20 ҢٙʈЪঐኪ˸ߧ͜೯౨ʑঐ 3.23 13
X18 ҢٙʈЪʫ࢙Ϟᜊʷאεᅵʷ 3.21 14
ɧe ၍ଣՓ
ܓၾʺ
ቋ
X41
ҢʈЪٙྡࣣ᎜ᜫӊЗ᎜ࡰே૶ูᐝ༆ʈЪᇍఖeʈЪͦᅺʿ
΢ІᏐࠋٙப΂eʈЪۜሯאආܓٙࠅӋ
3.72 1
X46 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ணϞፅඎᐶࣖʘᅺ๟ 3.28 2
X52 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ʈЪඎܸ֛eʱৣ݊ʮ̻ٙ 3.23 3
X51 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ϽᐶeʺቋeᆤᕾՓܓ݊ʮ̻ٙ 3.10 4
X53 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ഗהϞ᎜ࡰʘʺቋዚึ݊ʮ̻ٙ 3.08 5
X64 Ң্ٙᘠঐᐏ੻ྡࣣ᎜ʮ̻ٙᆤሧ 3.08 6
X63 ҢʈЪٙྡࣣ᎜݊˸ࡈɛʈЪঐɢၾʈЪڌତމਿᓾdԸӔ֛ʺቋ 2.89 7
X32 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ʺቋՓܓʪ஢Ϟঐɢٙ᎜ࡰࣜʺՑ௰৷ᔖЗ 2.68 8
X31 ҢٙʈЪϞԄλٙۃ௄೯࢝eʺቋ၍༸ၾԑ੄ٙʺቋዚึ 2.60 9
*൙ʱจ່j5e4e3e2e1ʱй˾ڌܘတจeတจeೌจԈeʔတจe฽ʔတจഃʞ၇จԈf37
ྡࣣ᎜᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝ޼Ӻ{˸̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜މԷ
ڌ̬cʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯਪ՜΢ᕚධ൙ʱ୕ࠇڌᚃ
࿴ࠦ ਪ՜ᕚධʫ࢙ ൙ʱ* રҏ
̬e ᑚ༟၅
лၾڭ
ღ
X4 ͦۃʈЪɪٙ৿ಂ;৿eष৿eԫ৿nഃ Ңᙂ੻တจ 3.31 1
X2 ၾՉ˼ᗳЧ׌ሯٙʈЪˢ༰ࣛdҢ࿁ҢٙʈЪϗɝชՑတจ 3.26 2
X1 ҢٙʈЪϗɝ޴຅׵ҢٙঐɢၾʈЪрɢٙ೻ܓ 3.23 3
X9
ҢٙʈЪϞԄλڭღၾᖢ֛׌ঐڗಂʈЪeʔึ஗჆౳אᔟ
݂༻ৗ
3.11 4
X8 ҢٙʈЪʔึ஗΂จሜਗf 3.05 5
X3 ͦۃʈЪɪٙ၅лՓܓeણ݄אྠ᜗;ඝݺਗҢชՑတจ 3.02 6
ʞe Νԫᗫ
ڷ
X34 ҢʈЪٙྡࣣ᎜Νԫග޴ஈౕҞdʈЪं؟ፄݻ 3.90 1
X35 ҢʈЪٙྡࣣ᎜Νԫගঐ੄ʝ޴యࠠeվ༐eڦ΂ 3.84 2
X33 ίʈЪᐿώאආܓໝܝࣛdҢٙΝԫึ־Ϥʝ޴Ꮝώ 3.78 3
X36 ҢٙΝԫՈϞᆠ༐ٙʈЪ࿒ܓ 3.72 4
X48 ҢʈЪٙྡࣣ᎜΢௅ژගϞԄλٙʈЪ՘ሜ 3.52 5
X26 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ΝԫගԄ׌ٙ޴ʝᘩن 3.44 6
ʬeʈЪІ
˴ၾਞ
ၾ
X10 ҢঐІʉӔ֛ʈЪආܓ 3.47 1
X11
ҢνОҁϓʈЪdٜટ˴၍ʔʍऒdഗʚ௰ɽٙІ˴׌d̙˸
І͟ή೯౨ࡈɛٙ௴จdԱ๫Іʉٙ˙ό̘ਂԫ
3.41 2
X14 Ңה੽ԫٙʈЪʫ࢙݊Դɛঐዹͭҁϓ዆΁ԫઋٙஈଣཀ೻f 3.31 3
X16
ҢʈЪٙྡࣣ᎜ணϞ၍༸dོᎸ᎜ࡰ࿁ྡࣣ᎜ٙЪج౤̈ܔ
ᙄf
3.28 4
X15 ҢঐਞၾϞᗫʈЪٙࠠࠅӔഄf 3.07 5
ɖeʈЪ̮
͛ݺ
X37 Ңٙ˴၍ึᗫː᎜ࡰʈЪ˸̮ٙ͛ݺ 3.27 1
X55
ҢٙʈЪࣛගঐৣΥ࢕ɛe؃ʾٙ͛ݺ˙όdୌΥࡈɛࣛග༶
ٙ͜ცӋ
3.05 2
X54 ҢʈЪٙྡࣣ᎜ᗫːԨࠠൖ᎜ࡰٙ;ඝ࢈ᆀ 3.03 3
ɞeٟึᗫ
ڷ
X42 ҢίʈЪʕϞഐᗆ˼ɛܔͭʾሒٙዚึ 3.85 1
X43 Ңၾᛘ٫ڭܵԄλٙᗫڷ 3.84 2
X44 ࿁ҢٙʈЪڌତdᛘ٫ቇࣛڌͪ᝔஢אܸ͍ 3.65 3
X60 Ңঐ૶ู޶̈Іʉ࿁ྡࣣ᎜্ٙᘠ 3.62 4
X58 Ңίྡࣣ᎜ʈЪঐᐏ੻ፋગ؃ʾٙయࠠ 3.60 5
X59 Ңঐ੽ʈЪʕᐏ੻ϓఱช 3.58 6
X40 ί؂ਕٙཀ೻ʕdҢաՑᛘ٫ٙయࠠ 3.52 7
X57 ٟึɽ଺࿁ྡࣣ᎜ʈЪٙ൙ᄆҢᙂ੻တจ 3.26 8
ɘeʈЪτ
Ό
X5
ҢʈЪٙᐑྤ݊਄ੰeτΌٙdʔึԴࡰʈίʈЪࣛ೯͛ෆ࢔
אจ̮
3.60 1
X6 ҢٙʈЪʔึԴҢପ͛ᔖุषस 3.15 2
*൙ʱจ່j5e4e3e2e1ʱй˾ڌܘတจeတจeೌจԈeʔတจe฽ʔတจഃʞ၇จԈf38
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ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
ࠦʘ൙ʱࢨମ༺0.36ʱf࣬ኽ޼Ӻ٫ཥ༑ஞ
ሔٙഐ؈੻ٝd᎜ࡰʈЪτΌٙᚥᅇ˴ࠅԸ
І׵ਪᕚᛘ٫ၾɡᗭᛘ٫dϤᗳᛘ٫੬׵᎜
ʫࢳจ⿕ᇥẹᙬdϞࣛһ̈ତᅳɢБމd
׸ᜫ᎜ࡰชՑᜓᎽ࢔׊iɓছϾԊdӲ׌᎜
ࡰԮϞ͛ଣᎴැdίஈଣ޴ᗫБމਪᕚࣛ༰
ঐஈʘइ್fΎ٫dӲ׌᎜ࡰ༰ᗴจڌ༺จ
Ԉeਞၾীሞʿၾ˴၍๖ஷdί޴ᗫ࿴ࠦν
˴၍ᗫڷe၍ଣՓܓၾʺቋeᑚ༟၅лၾڭ
ღeʈЪІ˴ၾਞၾഃʘ൙ʱޫ׼ᜑ༰ɾ׌
᎜ࡰމ৷fЇ׵Ӳ׌᎜ࡰၾɾ׌᎜ࡰႩٝࢨ
ମ͊༺ᜑഹ˥๟ʘ࿴ࠦۆމʈЪʫ࢙ၾқ
ሳeΝԫᗫڷʿٟึᗫڷഃɧධf
2. ϋᙧ
᎜ࡰٙϋᙧึᅂᚤՉ࿁዆᜗ʈЪ͛ݺ
ۜሯٙႩٝd΢ϋᙧଡ଼᎜ࡰගʘࢨମʊ༺
୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟pÖ0.001fνྡ2ה
ͪdϋᙧၾ᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯٙᗫڷϜᇞᗳ
ЧWًۨdՇ၌৷dʕගϞՇࡈԋֵd
ʱйމ25-29๋ଡ଼᎜ࡰٙ3.3072dʿ40-44๋
ଡ଼᎜ࡰٙ3.3211f55๋˸ɪʘ᎜ࡰՉ዆᜗ʈ
Ъ͛ݺۜሯ˥๟މהϞ᎜ࡰʕ௰৷٫dϾᎇ
ഹϋᙧᄴࠥЭd᎜ࡰ࿁׵ʈЪ͛ݺۜሯٙတ
ԑ೻ܓϞฏЭʘᒈැf຾˸Scheffeԫܝˢ
༰جʱؓd50-54๋ٙ᎜ࡰՉʈЪ͛ݺۜሯ
׼ᜑ৷׵20-25๋e30-34๋e40-44๋ഃ΢ଡ଼
ٙ᎜ࡰfϤ၇৷ϋᙧᄴࡰʈ༰Эϋᙧᄴࡰʈ
Ϟ༰৷ʈЪ͛ݺۜሯတԑ೻ܓٙତ൥dί਷
ʫՉ˼ٙ޼Ӻʕ͵Ϟה೯ତdӺՉࡡΪ̙ঐ
ڷ৷ϋᙧᄴ᎜ࡰ੽ԫྡࣣ᎜ʈЪʊϞ޴຅ڗ
ࣛගdࠦ࿁ܿ኷ࣛ༰׸д؂d͵༰׸੽ʈЪ
ʕᐏ੻ϓఱชiɦא٫̙ঐ݊ϋڗ٫աϘಂ
ෂ୕˖ʷʿϓڗߠ౻ʘᅂᚤdΪϾ࿁ͦۃʘ
ʈЪ͛ݺۜሯ༰׸တԑdϾฏϋჀٙʈЪ٫
࿁ʈЪ͛ݺۜሯϞฏ੶डٙცӋdΪϤ༰ʔ
׸஗တԑfൗ63ൗ64ൗ65ൗ
66
Ͼ͉޼Ӻ೯ତ20Ї24๋ٙอආϋჀ
᎜ࡰdՉ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟̻ѩމ
3.4198dԨڢ௰Эٙɓଡ଼dӺՉࡡΪ̙ঐ݊
ϋჀ᎜ࡰ࡝͟ኪࣧආɝྡࣣ᎜΂ᔖd࿁ʈЪ
׬ܵ༰৷ٙଣซdΪϾϞ༰৷ʘʈЪ͛ݺۜ
ሯႩٝiϾᎇഹϋᙧᄣڗdϋჀ᎜ࡰ࿁ତྼ
ၾଣซٙላ߉နϞ᜗Ⴉd࿁዆᜗ʈЪ͛ݺۜ
ሯʘ൙ʱΪϾяତɨࠥٙᒈැdϤ̙͟ྡɚ
ʕ25-44๋ʘ᎜ࡰdՉ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ൙
ʱ༰Эʘତ൥ଫጕɓɚf
ఱʈЪ͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦʱؓd᎜ࡰ
ڌʬc׌й࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
ၾʺቋ
ᑚ༟၅л
ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
൙ʱ
ࢨମᜑഹ* ࢨମʔᜑഹ ࢨମᜑഹ* ࢨମᜑഹ* ࢨମʔᜑഹ ࢨମᜑഹ* ࢨମᜑഹ* ࢨମʔᜑഹ ࢨମᜑഹ*
Ӳ×ɾ Ӳ×ɾ Ӳ×ɾ Ӳ×ɾ Ӳ×ɾ Ӳ×ɾ Ӳ×ɾ ɾ×Ӳ Ӳ×ɾ
*ʊ༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟d޴ᗫ୕ࠇᅰο༉Ԉڌʞ41
ྡࣣ᎜᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝ޼Ӻ{˸̨ᝄήਜʮ΍ྡࣣ᎜މԷ
ϋᙧ࿁ՉʈЪ͛ݺۜሯႩٝٙᅂᚤʊ༺ᜑഹ
˥๟ٙϞ˴၍ᗫڷeʈЪʫ࢙ၾқሳe၍ଣ
Փܓၾʺቋeᑚ༟၅лၾڭღeʈЪІ˴ၾ
ਞၾeʈЪ̮͛ݺeٟึᗫڷeʈЪτΌഃ
ɞධ࿴ࠦdઓϞΝԫᗫڷ࿴ࠦ͊աϋᙧΪ९
ʘ׼ᜑᅂᚤd༉νڌɖf
˴၍ᗫڷe၍ଣՓܓၾʺቋeʈЪ̮͛
ݺeʈЪτΌഃ̬ධ࿴ࠦdՉϋᙧၾ࿴ࠦٙ
ᗫڷϜᇞяତᗳЧWًۨdՇ၌৷dʕ
ගЭໝৎͿfν˸ʈЪτΌ࿴ࠦᝈ࿀dνྡ
ɧהͪd̙೯ତ20-24๋ଡ଼อආϋჀ᎜ࡰ࿁
Ϥධ࿴ࠦٙ൙ʱ௰৷d25-44๋ٙ᎜ࡰۆί
ЭᏦৎͿʔ֛d45๋˸ܝٙ᎜ࡰϋᙧฏ৷Չ
൙ʱฏ৷dʈЪτΌ࿴ࠦʕ௰މ᎜ࡰᗫʲ٫
ɗ݊ਪᕚᛘ٫ၾɡᗭᛘ٫ʘஈ༾ਪᕚf຾޼
Ӻ٫ཥ༑ஞሔ੻ٝdϋჀอආ᎜ࡰΪɝ᎜ʔ
ɮd࿁ྡࣣ᎜ٙΙ൥݊࠾ࣣeቡᛘٙఙהd
ᛘ٫Ꮠ݊੸੸ϞᓿٙdΪϤ࿁Ϥධ࿴ࠦٙ൙
ʱ༰৷dϾϋᙧ೹ڗʘ᎜ࡰۆΪ຾ዝཀਪᕚ
ᛘ٫אɡᗭᛘ٫ࣩٙԷd࿁Ϥධ࿴ࠦٙ൙ʱ
౷ཁʔԳdϾ45๋˸ܝٙ᎜ࡰ࿁Ϥධ࿴ࠦึ
ᎇഹϋᙧϾᄣ̋൙ʱd̙ঐၾɛ͛ቡዝᄣ̋
ၾɛყᏐ࿁ՈϞᔮబ຾᜕Ϟᗫf
ϾʈЪІ˴ၾਞၾ࿴ࠦdՉᗫڷϜᇞۆ
яତᗳЧνUοҖdνྡ̬הͪd20-24
๋ଡ଼ʘ᎜ࡰ൙ʱ֠৷dШ25-29๋e30-34
๋e35-39๋ʿ40-44๋ʘ᎜ࡰՉ൙ʱۆฏԸ
ฏЭd͵у25-44๋ٙ᎜ࡰႩމίʈЪ˙ࠦ
͊ঐϞһɽٙІ˴ၾਞၾ೻ܓdՉʕʘࡡΪ
࠽੻ʮ΍ྡࣣ᎜၍ଣචᄴءจઞীf
ϾʈЪʫ࢙ၾқሳeᑚ༟၅лၾڭღe
ٟึᗫڷഃ࿴ࠦʘ׌ሯdਿ͉ɪၾϋᙧٙᗫ
ྡɚc዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯၾ᎜ࡰϋᙧʘᗫڷ42
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ڷ੗ʲdอආɛࡰϞ೹৷ٙ൙ʱdШε˸
25-29๋ଡ଼᎜ࡰٙ൙ʱމ௰Эᓃdဧܝᎇഹ
ϋᙧᄣ̋࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘ൙ʱ͵ᄣ̋f
3. ੎ۿًر
᎜ࡰٙ੎ۿًرึᅂᚤՉ࿁ʈЪ͛ݺ
ۜሯٙႩٝfʊ੎᎜ࡰʘ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ
މ3.4443d͊੎᎜ࡰމ3.2966dՉ˼੎ۿً
ر٫ۆމ3.4225i຾˸ԫܝˢ༰Scheffeجʱ
ؓdʊ੎᎜ࡰၾ͊੎᎜ࡰ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ
ʘࢨମdʊ༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟pÖ0.001 
dᜑͪʊ੎᎜ࡰ࿁׵዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯϞ
༰৷ٙ൙ᄆfϤ၇ʊ੎ࡰʈ࿁ՉʈЪ͛ݺۜ
ሯٙ൙ᄆ༰৷ʘତ൥dί਷ʫ޴ᗫ޼Ӻʕ͵
ϞᗳЧʘ೯ତൗ67ൗ68f
ʈЪ͛ݺۜሯɘධ࿴ࠦʕdա੎ۿً
رᅂᚤʊ༺ᜑഹ˥๟ٙ࿴ࠦϞʈЪʫ࢙ၾқ
ڌɖcϋᙧ࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
ၾʺቋ
ᑚ༟၅л
ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
൙ʱ
50-54๋
௰৷
50-54๋
௰৷
5 5 ๋ ˸
ɪ௰৷
5 5 ๋ ˸
ɪ௰৷
50-54๋
௰৷
50-54๋
௰৷
5 5 ๋ ˸
ɪ௰৷
50-54๋
௰৷
20-24๋
௰৷
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ሳeᑚ༟၅лၾڭღeΝԫᗫڷeٟึᗫ
ڷeʈЪτΌഃʞධd༉νڌɞf࣬ኽաஞ
ʘʊ੎᎜ࡰڌͪd͟׵Ϟ࢕ࢬٙ˕ܵdઋၫ
εঐᐏ੻༰Գٙᶣ༆d˲ɦε֛֢຅ήdΝ
ࣛʊ੎٫εމϋᙧ༰ڗ٫dՉɛ͛ዝᇖ༰މ
ϓᆞdה˸ίɪࠑ࿴ࠦʊ੎᎜ࡰޫഗʚ༰৷
ٙ൙ʱf
4. ኪዝ
ኪዝึᅂᚤ᎜ࡰ࿁዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯʘ
Ⴉٝf຾˸ԫܝˢ༰Scheffeجʱؓd৷ʕኪ
ዝ˸ɨʘ᎜ࡰၾਖ਼߅ኪዝ᎜ࡰeɽኪኪዝ᎜
ࡰ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯʘࢨମdʊ༺୕ࠇᏨ֛
ʘᜑഹ˥๟pÖ0.001dᜑͪኪዝึᅂᚤ
᎜ࡰ࿁዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝfνྡʞה
ͪd৷ʕኪዝٙ᎜ࡰϞ௰৷ٙʈЪ͛ݺۜሯ
Ⴉٝdᎇഹኪዝฏ৷Ͼ᎜ࡰٙ዆᜗ʈЪ͛ݺ
ۜሯႩٝϞɨࠥʘᒈැdϤɓഐ؈ί਷ʫ޴
ᗫ޼Ӻʕ͵Ϟה೯ତfൗ69
͉޼Ӻഐ؈ᜑͪdɽኪኪዝٙ᎜ࡰՉʈ
Ъ͛ݺۜሯމהϞ᎜ࡰʕ௰Э٫dШ၂ɻኪ
ዝ˸ɪ᎜ࡰٙ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯɦΎʺ৷d
ՉϜᇞᗳЧVοҖf
͟ʈЪ͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦ̋˸ʱؓd
ৰəʈЪІ˴ၾਞၾ࿴ࠦա᎜ࡰኪዝᅂᚤٙ
೻ܓʔ׼ᜑ̮dՉቱ΢࿴ࠦաኪዝᅂᚤٙ೻
ܓޫʊ༺ᜑഹ˥๟d༉νڌɘfʈЪІ˴ၾ
ਞၾ࿴ࠦա᎜ࡰኪዝᅂᚤٙ೻ܓʔ׼ᜑd
̙ঐ͟׵͉ϣሜݟʘྡࣣ᎜ޫމʮͭʮ΍
ྡࣣ᎜dՉ͉ሯމִ݁௅ژʘɓ௅΅d᙮Б
݁֜ྃ᜗ӻʫʘఊЗdՉʮਕБԫޫϞɓ֛
ʘ஝ᇍdΪϤίʈЪІ˴ၾਞၾ˙ࠦԨೌ׼
ᜑʘࢨମdШίνОҁϓʈЪd̙˸І͟
ྡ̬c᎜ࡰϋᙧၾʈЪІ˴ၾਞၾ࿴ࠦ൙ʱʘᗫڷ44
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ή೯౨ࡈɛ௴จdԱ๫Іʉٙ˙ό̘ਂԫ
Ϥɓਪධ˙ࠦdɽኪʿ၂ɻኪዝʘ᎜ࡰٙ൙
ʱۆ༰Эʱйމ3.3132d3.3830d৷ʕ
ʿਖ਼߅ኪዝٙ᎜ࡰ൙ʱˀϾ༰৷ʱйމ
3.5082d3.3913dՉࢨମʊ༺ᜑഹ˥๟p
Ø0.05iϾிϓϤତ൥ʘࡡΪd࣬ኽɓЗ
աஞ᎜ࡰڌͪdϤᏐၾ᎜ࡰࠋபʘʈЪ׌ሯ
ϞᗫdˈՉίࠋபᘪྌא˴፬ݺਗࣛd޴ᗫ
ج˿א஝ۆٙࠅӋd຾੬ڜᖟ᎜ࡰࡈɛ௴จ
ٙ೯౨dϾ޴࿁ήdԷБʈЪʘЪุۆεʊ
Ϟ੬஝̙ృdאߒ֛ϓڳd᎜ࡰΪϾ༰ʔ׸
ชաՑϤᗳʘːଣላ߉f
ί˴၍ᗫڷeʈЪʫ࢙ၾқሳeΝԫ
ᗫڷeʈЪ̮͛ݺeٟึᗫڷeʈЪτΌഃ
࿴ࠦdኪዝ࿁ʈЪ͛ݺۜሯٙᅂᚤ͵яତ
VοҖϜᇞdνڌʞהͪdɽኪኪዝ᎜
ڌɞc੎ۿًر࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
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ᑚ༟၅л
ၾڭღ
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ݺ
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൙ʱ
M˾ڌʊ੎
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M༰৷ M༰৷ M༰৷ M༰৷ M༰৷ M༰৷ M༰৷ M༰৷ M༰৷
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
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ࡰމהϞ᎜ࡰʕ௰Э٫fί၍ଣՓܓၾʺቋ
࿴ࠦd᎜ࡰኪዝฏ৷Չတจ೻ܓฏЭd၂ɻ
ኪዝ᎜ࡰίהϞ᎜ࡰʕމ௰Э٫dνྡʬה
ͪf᎜ࡰኪዝ࿁ᑚ༟၅лၾڭღ࿴ࠦʘᅂ
ᚤdνྡɖהͪdৰ৷ʕኪዝʘ᎜ࡰ̮dኪ
ዝฏ৷ʘ᎜ࡰ࿁ᑚ༟၅лၾڭღ࿴ࠦʘ൙ʱ
ۆฏ৷d၂ɻኪዝ˸ɪ᎜ࡰՉ࿁ᑚ༟၅лၾ
ڭღٙတจ೻ܓމ௰৷f
5. ྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻਖ਼ุ઺ԃߠ౻
᎜ࡰ݊щމྡࣣ༟ৃ߅ӻଭุ࿁᎜ࡰ
዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯႩٝʘᅂᚤԨʔᜑഹd
Ոྡࣣ༟ৃ߅ӻ઺ԃߠ౻ʘ᎜ࡰՉ዆᜗ʈ
Ъ͛ݺۜሯމ3.3395dڢྡࣣ༟ৃ߅ӻ٫މ
3.3977d຾˸tᏨ֛ʱؓdɚ٫ʘࢨମ֠͊
༺୕ࠇᏨ֛ʘᜑഹ˥๟fШίʈЪ͛ݺۜሯ
ٙɘධ࿴ࠦʕdʥϞᑚ༟၅лၾڭღeΝԫ
ᗫڷeٟึᗫڷeʈЪτΌഃ̬ධ࿴ࠦաྡ
ࣣ༟ৃ߅ӻ઺ԃߠ౻ʘᅂᚤʊ༺ᜑഹ˥๟d
νڌɤהͪfఱᑚ༟၅лၾڭღϤධ࿴ࠦϾ
ԊdՈྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻਖ਼ุ઺ԃߠ౻ʘ᎜
ࡰ൙ʱ༰৷d̙ঐΪʮ΍ྡࣣ᎜Ϟ௅΅᎜ࡰ
މߒ໌׌ሯdϾՉεމڢྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻ
ଭุd݂׵Ϥධ࿴ࠦʘ൙ʱʔ৷iϾίΝԫ
ᗫڷ࿴ࠦeٟึᗫڷ࿴ࠦeʈЪτΌ࿴ࠦۆ
݊Ոྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻଭุʘ᎜ࡰ൙ʱ༰
ЭdՉʕʘࡡΪ࠽੻ආɓӉଉɝઞীf
6. ᔖЗ
᎜ࡰ݊щዄ΂˴၍ᔖਕึᅂᚤ᎜ࡰ࿁ʈ
Ъ͛ݺۜሯٙႩٝfዄ΂˴၍ᔖਕٙ᎜ࡰՉ
዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯމ3.6106d͊ዄ΂˴၍ᔖ
ਕٙ᎜ࡰՉ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯމ3.3521d຾
˸tᏨ֛جʱؓdɚ٫ʘࢨମʊ༺୕ࠇᏨ֛
ᜑഹ˥๟dᜑͪ˴၍ɛࡰ༰ڢ˴၍ɛࡰတจ
׵ͦۃʘʈЪ͛ݺۜሯdϤഐ؈ί਷ʫՉ˼
޴ᗫ޼Ӻʕ͵ϞᗳЧʘ೯ତfൗ70ൗ
71ఱʈЪ͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦʱؓdν
ڌɤɓהͪdዄ΂˴၍ᔖਕٙ᎜ࡰՉ࿁הϞ
࿴ࠦʘ൙ʱޫ৷׵Չ˼᎜ࡰdՉʕࢨମ௰ɽ
ٙ݊ίʈЪІ˴ၾਞၾ࿴ࠦdՉϣމʈЪτ
Ό࿴ࠦʿᑚ༟၅лၾڭღ࿴ࠦfɓছϾԊd
˴၍ίՉᔖபᇍఖʫ඲ࠋபԫਕʘપਗd࿁
᎜ਕϞ༰εʘІ˴ʿਞၾdʈЪ຾᜕༰މϓ
ᆞdί޴ᗫٙɛყᗫڷ˙ࠦ͵Ϟ༰Գٙڌ
ତd˲ᑚഗ͵༰ɓছ᎜ࡰމ৷dΪϾίʈЪ
͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦޫϞ༰৷ʘ൙ʱf
7. ྡࣣ᎜؂ਕϋ༟
ఱ᎜ࡰ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯϾԊdྡࣣ
᎜ʈЪϋ༟ʘᅂᚤԨʔᜑഹd΢ଡ଼ʘ዆᜗ʈ
ڌɘcኪዝ࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
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ྡɖc᎜ࡰኪዝၾᑚ༟၅лၾڭღ࿴ࠦ൙ʱʘᗫڷ
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Ъ͛ݺۜሯ൙ʱࢨମ֠͊༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥
๟d᎜ࡰྡࣣ᎜؂ਕϋ༟ၾʈЪ͛ݺۜሯʘ
ᗫڷνྡɞהͪdྡࣣ᎜؂ਕϋ༟2ϋ˸ɨ
ʘ᎜ࡰՉ൙ʱ༰৷dϾ؂ਕϋ༟10-15ϋଡ଼
ʘ᎜ࡰ༺Ց௰ЭᓃdՉᗫڷϜᇞяତV
οۨd͵уอආɝྡࣣ᎜؂ਕʘ᎜ࡰ࡝ක֐
ࣛdεϞ༰৷ʘတԑชdШʈЪฏɮۆ൙ʱ
ฏЭd຅؂ਕϋ༟༺15ϋ˸ɪࣛۆᎇྡࣣ᎜
؂ਕϋ༟ూΎܓɪʺf
ίʈЪ͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦʕdʥϞ
၍ଣՓܓၾʺቋ࿴ࠦeᑚ༟၅лၾڭღ࿴
ࠦeΝԫᗫڷ࿴ࠦeʈЪ̮͛ݺ࿴ࠦeʈЪ
τΌ࿴ࠦഃʞධաྡࣣ᎜؂ਕϋ༟ʘᅂᚤʊ
༺ᜑഹ˥๟dνڌɤɚהͪfᑚ༟၅лၾڭ
ღ࿴ࠦ˸ίྡࣣ᎜ʈЪ20ϋ˸ɪʘ᎜ࡰ൙ʱ
މ௰৷dϤᏐၾ᎜ࡰᑚ༟ഐ࿴ၾ؂ਕϋ༟Ϟ
ᗫiϾ̤̬ධ࿴ࠦۆ݊˸ྡࣣ᎜؂ਕϋ༟2
ϋ˸ɨʘอආ᎜ࡰՉ൙ʱ༰৷dϾᎇྡࣣ᎜
؂ਕϋ༟ฏɮd΢࿴ࠦʘ൙ʱฏࠥfఱʈЪ
τΌ࿴ࠦϾԊd؂ਕϋ༟2ϋ˸ɨٙอආ᎜
ࡰՉ࿁ʈЪτΌတจ೻ܓ൙ʱމהϞ᎜ࡰʕ
௰৷٫dШᎇഹϋ༟ฏɮd᎜ࡰ࿁ʈЪτΌ
တจ೻ܓฏЭdνྡɘהͪf࣬ኽաஞ᎜ࡰ
ڌͪdϤତ൥אΪ᎜ࡰίྡࣣ᎜؂ਕࣛගฏ
ڌɤcྡࣣ༟ৃ޴ᗫ߅ӻ઺ԃߠ౻࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
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ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
൙ʱ
Libjྡ༟
߅ ӻ ଭ ุ ʘ
᎜ࡰ
Lib༰ࢨ Lib༰ࢨ Lib༰ࢨ Lib༰৷ Lib༰ࢨ Lib༰ࢨ Lib༰ࢨ Lib༰ࢨ Lib༰ࢨ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ* 
ࢨମ
ᜑഹ* 
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ* 
ࢨମ
ᜑഹ* 
*ʊ༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟d޴ᗫ୕ࠇᅰο༉Ԉڌʞ
ڌɤɓc݊щዄ΂˴၍࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
ၾʺቋ
ᑚ༟၅л
ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
൙ʱ
Supjዄ΂
˴၍ᔖਕʘ
᎜ࡰ
Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷ Sup༰৷
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ* 
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ* 
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ* 
ࢨମ
ᜑഹ*
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ڌɤɚcྡࣣ᎜؂ਕϋ༟࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
ၾʺቋ
ᑚ༟၅л
ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
ྡࣣ
᎜؂
ਕϋ
༟
2 ϋ ˸ ɨ
٫௰৷
15-20ϋ
௰৷
2 ϋ ˸ ɨ
٫௰৷
20ϋ˸ɪ
٫௰৷
2 ϋ ˸ ɨ
٫௰৷
15-20ϋ
௰৷
2 ϋ ˸ ɨ
٫௰৷
20ϋ˸ɪ
٫௰৷
2 ϋ ˸ ɨ
٫௰৷
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
*ʊ༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟d޴ᗫ୕ࠇᅰο༉Ԉڌʞ
ɮdฏᙂ੻؂ਕᐑྤԨʔν˵޶ʘɨԸ੻τ
ΌdˈՉϞᗫਪᕚᛘ٫אɡᗭᛘ٫ࣩٙԷ޶
੻ฏεdชաฏଉf
8. ତᔖ؂ਕϋᅰ࿁᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯႩٝʘ
ᅂᚤ
᎜ࡰٙତ΂ʈЪʘϋᅰεྺ࿁᎜ࡰ዆
᜗ʈЪ͛ݺۜሯႩٝʘᅂᚤԨ͊༺୕ࠇᏨ֛
ᜑഹ˥๟f͉޼Ӻഐ؈ᜑͪdટ΂ʈЪ6-8
ϋࣛʈЪ͛ݺۜሯ༺Ց௰৷ᓃdϾዄ΂Νɓ
ʈЪ༺8-10ϋٙ᎜ࡰՉʈЪ͛ݺۜሯމהϞ
᎜ࡰʕ௰Э٫dνྡɤהͪi࡝ટ΂ʈЪࣛ
ʈЪ͛ݺۜሯ஼ϋࠥЭdЇટ΂2-3ϋࣛʈ49
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ྡɘc᎜ࡰྡࣣ᎜؂ਕϋ༟ၾʈЪτΌ࿴ࠦ൙ʱʘᗫڷ
ྡɤc዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯၾ᎜ࡰତᔖ؂ਕϋᅰٙᗫڷ50
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
Ъ͛ݺۜሯ༺ՑୋɓࡈЭᓃdίϤʘܝdʈ
Ъ͛ݺۜሯɦΎܓɪʺfਿ͉ɪd࡝ટ΂อ
ʈЪʘۃ఻ϋd͟׵ุਕʔᄫᆞd࣒ұชί
הᗭеdΪϾʈЪ͛ݺۜሯίટ΂อʈЪ௰
ڋ఻ϋϞ஼ϋɨࠥତ൥dܙᆞፚุਕʘܝd
ʈЪ͛ݺۜሯу஼ϋҷഛdШίΝɓʈЪཀ
ɮdۆɦึᒈΣᅁ׌ह˶ޟЇପ͛ʈЪ࠷ܡ
ٙତ൥dΪϤዄ΂ΝʈЪ8-10ϋٙ᎜ࡰίʈ
Ъ͛ݺۜሯٙɘධ࿴ࠦ൙ʱޫމ௰Эf
Νࣛd΢ଡ଼ග዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯʘࢨମ
ᒱ͊༺ᜑഹ˥๟dШίʈЪ͛ݺۜሯٙɘධ
࿴ࠦʕdʥϞ˴၍ᗫڷ࿴ࠦe၍ଣՓܓၾʺ
ቋ࿴ࠦeᑚ༟၅лၾڭღ࿴ࠦeʈЪ̮͛ݺ
࿴ࠦeٟึᗫڷ࿴ࠦeʈЪτΌ࿴ࠦഃʬධ
աତᔖ؂ਕϋᅰʘᅂᚤʊ༺ᜑഹ˥๟dνڌ
ɤɧהͪf
9. ʈЪʫ଄
ʈЪʫ଄ึᅂᚤ᎜ࡰ࿁዆᜗ʈЪ͛ݺ
ۜሯٙႩٝd͉޼ӺԱʈЪʫ଄ਗ਼᎜ࡰʱމ
̬ଡ଼jҦஔ؂ਕeᛘ٫؂ਕeБ݁؂ਕe૿
Υ؂ਕڷܸࡒ΂ε၇׌ሯʈЪٙ᎜ࡰd
΢ଡ଼ග዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯʘࢨମʊ༺ᜑഹ˥
๟d˸Б݁؂ਕ᎜ࡰהชաʘʈЪ͛ݺۜሯ
މ௰৷dՉϣމҦஔ؂ਕʿᛘ٫؂ਕ᎜ࡰd
૿Υ؂ਕʘ᎜ࡰމ௰Эdνྡɤɓהͪfɓ
ছϾԊdБ݁؂ਕ᎜ࡰ͟׵੽ԫБ݁˕౪
ʈЪd༰ɓছ᎜ࡰᐝ༆᎜ਕٙӔഄԫ֝iҦ
ஔ؂ਕ᎜ࡰࠦ࿁ٙྼ᜗ᐑྤ༰ఊॱiϾᛘ٫
؂ਕ᎜ࡰცࠦ࿁ᛘ٫dਪᕚҖόᜊʷᄴ̈ʔ
ᇊdʔɓϾԑdΪϤც˹̈༰εːɢΪᏐi
Ї׵૿Υ؂ਕ᎜ࡰৰცࠦ࿁ᛘ٫̮dɦცɓ
ɛࠋዄεධʈЪdʈЪိຟdΪϤdՉʈЪ
͛ݺۜሯɦଫჅ׵ᛘ٫؂ਕ᎜ࡰf
ίʈЪ͛ݺۜሯɘධ࿴ࠦʕd˴၍ᗫ
ڷၾʈЪ̮͛ݺϤՇධ࿴ࠦۆ˸Ҧஔ؂ਕ᎜
ࡰʘ൙ʱމ௰৷dՉቱ࿴ࠦۆ˸Б݁؂ਕ᎜
ࡰʘ൙ʱމ௰৷fϾաʈЪʫ଄ᅂᚤʊ༺ᜑ
ഹ˥๟ٙ࿴ࠦϞ၍ଣՓܓၾʺቋeᑚ༟၅л
ၾڭღeʈЪІ˴ၾਞၾeʈЪ̮͛ݺeʈ
ЪτΌഃʬධdνڌɤ̬הͪfʈЪτΌ࿴
ࠦတจ೻ܓٙႩٝd˸Б݁؂ਕ᎜ࡰ࿁ʈЪ
τΌהชաʘတจ೻ܓމ௰৷dՉϣމҦஔ
؂ਕʿ૿Υ؂ਕ᎜ࡰdᛘ٫؂ਕʘ᎜ࡰމ௰
Эf࿁׵ʈЪτΌ࿴ࠦᛘ٫؂ਕ᎜ࡰ൙ʱ௰
ڌɤɧcତᔖ؂ਕϋᅰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
ၾʺቋ
ᑚ༟၅л
ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
൙ʱ 3-4ϋ٫
௰৷
6-8ϋ٫
௰৷
1ϋ˸ɨ
٫௰৷
3-4ϋ٫
௰৷
3-4ϋ٫
௰৷
6-8ϋ٫
௰৷
1-2ϋ٫
௰৷
6-8ϋ٫
௰৷
6-8ϋ٫
௰৷
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
*ʊ༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟d޴ᗫ୕ࠇᅰο༉Ԉڌʞ51
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ڌɤ̬cʈЪʫ଄࿁ʈЪ͛ݺۜሯ΢࿴ࠦʘᅂᚤ
࿴ࠦ
ᅂᚤ
˴၍ᗫڷ ʈЪʫ࢙
ၾқሳ
၍ଣՓܓ
ၾʺቋ
ᑚ༟၅л
ၾڭღ
Νԫᗫڷ ʈЪІ˴
ၾਞၾ
ʈЪ̮͛
ݺ
ٟึᗫڷ ʈЪτΌ
൙ʱ Ҧ ஔ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
Ҧ ஔ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
Б ݁ ؂
ਕ௰৷
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ᜑഹ*
ࢨମ
ʔᜑഹ
ࢨମ
ᜑഹ*
*ʊ༺୕ࠇᏨ֛ᜑഹ˥๟d޴ᗫ୕ࠇᅰο༉Ԉڌʞ
ЭdɗΪਪᕚᛘ٫ၾɡᗭᛘ٫ٙБމ੬ᅂᚤ
Չ࿁ʈЪτΌٙႩٝfఱʈЪІ˴ၾਞၾ࿴
ࠦတจ೻ܓٙႩٝd˸Б݁؂ਕ᎜ࡰʘတจ
೻ܓމ௰৷dՉϣމ૿Υ؂ਕʘ᎜ࡰdҦஔ
؂ਕʿᛘ٫؂ਕ᎜ࡰމ௰ЭfБ݁؂ਕ᎜ࡰ
՘п၍ଣ٫ஈଣ᎜ʫБ݁ԫਕd༰Ϟڌ༺จ
Ԉٙዚึd͵ঐʿϘ੻ٝอٙણ݄dϾ૿Υ
؂ਕ᎜ࡰ͟׵εί᎜ࡰɛᅰ༰ˇٙྡࣣ᎜d
ί؂ਕࣛɰኹϞ༰ɽٙӔഄ٤ගdΪϤɚ٫
ίʈЪІ˴ၾਞၾ࿴ࠦd༰ʘԱ஝ۆБԫʘ
Ҧஔ؂ਕ᎜ࡰʿᛘ٫؂ਕ᎜ࡰd׼ᜑϞ༰৷
ʘ൙ʱf
10. ʮ΍ྡࣣ᎜ᗳۨ
᎜ࡰה؂ਕٙʮ΍ྡࣣ᎜ٙᗳۨึᅂᚤ52
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
Չ࿁ʈЪ͛ݺۜሯٙႩٝfఱ዆᜗ʈЪ͛ݺ
ۜሯϾԊdඊᕄྡࣣ᎜᎜ࡰٙ൙ʱ௰৷d̹
޲ͭྡࣣ᎜᎜ࡰϣʘd˖ʷ҅/˖ʷʕː
᎜ࡰ֢͋dνྡɤɚהͪd˲ଡ଼ගʘࢨମʊ
༺୕ࠇᏨ֛ʘᜑഹ˥๟PÖ0.001f࣬ኽ
աஞ᎜ࡰڌͪdඊᕄྡࣣ᎜ᛘ٫εމ຅ήٟ
ਜ͏଺d᎜ࡰၾᛘ٫༰ᆞ઄d݂ঐପ͛Ԅλ
ʘʝਗdϾ̹/޲ͭྡࣣ᎜Зච༰৷d༟๕̂
༃d၍ଣʿᑚ༟၅лڭღޫ༰ՓܓʷdΪϾ
ʈЪ͛ݺۜሯ༰ԳdЇ׵˖ʷ҅/˖ʷʕː
ۆ඲ࠋபႾኬጤʫ΢ඊᕄྡࣣ᎜dʈЪࠋஃ
ࠠdɛɢࡰᕘʔԑdίίޫԴՉ᎜ࡰϞɢʔ
੽ːʘชdΪϤ᎜ࡰ࿁ʈЪ͛ݺۜሯʘႩٝ
ʔνՉ˼ɚᗳۨྡࣣ᎜f
ʮ΍ྡࣣ᎜ٙᗳۨ࿁᎜ࡰʈЪ͛ݺۜ
ሯႩٝٙᅂᚤdఱʈЪ͛ݺۜሯٙ΢࿴ࠦʱ
ؓdהϞɘධ࿴ࠦ΢ଡ଼ගٙࢨମޫʉ༺ᜑ
ഹ˥๟dνڌɤʞהͪfЇ׵၍ଣՓܓၾ
ʺቋʿᑚ༟၅лၾڭღϤՇධ࿴ࠦd൙ʱ௰
৷٫ɗ̹݊޲ͭྡࣣ᎜᎜ࡰdඊᕄྡࣣ
᎜᎜ࡰ֢ϣd˖ʷ҅ÿ˖ʷʕː᎜ࡰ֢͋i
Չቱ࿴ࠦۆ˸ඊᕄྡࣣ᎜᎜ࡰ൙ʱ௰৷d̹
޲ͭྡࣣ᎜᎜ࡰϣʘd˖ʷ҅/˖ʷʕː
᎜ࡰ֢͋fίהϞ࿴ࠦʕ˖ʷ҅/˖ʷʕː᎜
ࡰʘ൙ʱޫ༰Эf
伍、	 結論與建議
͉޼Ӻ˸̨ᝄήਜʮͭʮ΍ྡࣣ᎜Τ
፽ʕʘྡࣣ᎜᎜ࡰމ޼Ӻ࿁൥ආБྼᗇ޼
Ӻdϙίᐝ༆᎜ࡰהԮϞʘʈЪ͛ݺۜሯ˥
๟މОf͉޼Ӻ೯ତdʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰͦۃ
הԮϞʘ዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯ˥๟މ3.39dʧ
ྡɤɚc዆᜗ʈЪ͛ݺۜሯၾ᎜ࡰ؂ਕʘʮ΍ྡࣣ᎜ᗳۨʘᗫڷ53
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׵ೌจԈ3ʱၾတจ4ʱʘ
ගd֠͊༺တจʘ˥๟f̤ɓ˙ࠦd᎜ࡰה
ԮϞʘʈЪ͛ݺۜሯ˥๟dᆽྼաՉࡈɛߠ
౻Ϊ९אՉ؂ਕʘྡࣣ᎜ଡ଼ᔌतᅄʘᅂᚤf
࣬ኽ޼Ӻᅵ͉༟ࣘdίʈЪ͛ݺۜሯɘධ࿴
ࠦʕΝԫᗫڷeٟึᗫڷe˴၍
ᗫڷഃɧධޫ᙮တԑ೻ܓ༰৷ʘ࿴ࠦd̙
Ԉɛყʝਗᗫڷίʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺ
ʕʘࠠࠅ׌dϾᑚ༟၅лၾڭღeʈ
Ъ̮͛ݺe၍ଣՓܓၾʺቋഃɧධۆ
݊ʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰတԑ೻ܓ༰Эʘ࿴ࠦdᜑ
ͪʮ΍ྡࣣ᎜᎜ࡰʈЪ͛ݺۜሯ̙ҷഛٙ˙
Σf͉޼Ӻ০࿁˸ɨᅰධ౤̈ܔᙄdᔟԶʮ
΍ྡࣣ᎜၍ଣྼਕʿ͊Ը޼Ӻ˙ΣʘਞϽj
ɓe ˴၍֝̋੶၍ଣʿჯኬٝঐ
࣬ኽߕ਷ᔼኪྡࣣ᎜՘ึThe Medical 
Library Associationٙɓධ޼Ӻ೯ତdʔԄ
ʘ၍ଣʿॹ˶͛ૹ೯࢝ዚึഃޫމ᎜ࡰᕎᔖ
ٙ˴ࠅࡡΪൗ72f͉޼Ӻഐ؈ᜑͪdɓ
ছϾԊ᎜ࡰၾ˴၍ٙᗫڷԄλdШϞᗫ˴၍
ʘ၍ଣʿჯኬ˙ࠦٙਪධdν˴၍ᐝ༆Ң
ٙʈЪe˴၍ٙჯኬࠬࣸe΍Νী
ሞࠈ֛ͦᅺഃ˙ࠦʘ൙ʱۆ༰ЭdϤɓତ
൥ᜑͪd੽᎜ࡰᝈᓃԊʘdʮ΍ྡࣣ᎜ʘ၍
ଣචᄴί၍ଣʿჯኬ˙ࠦٙٝঐdЧʥϞ̋
੶ʘ̀ࠅf
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